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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
DECRETO de 11 de abril de 1959 ascendiendo a 
la categoría de Embajador a D. Juan Francisco 
de Cárdenas y Rodríguez de Rivas y nombrán-
dole en la Embajada de España en Washington. 
Página 2123. 
; Otro de 13 de abril de 1939 nombrando Consejero 
de la Embajada de España en ^Berlín a D. Manuel 
Gómez y García BarzanaZ/ana.—Página 2133. 
¡Dtro de 13 de abril de 1939 nombrando Cónsul Ge-
neral de España en Hamburgo a D. Felipe Gar-
cía Onfiveros y Laplana.—Página 2133. 
[.Otro de 14 de abril de 1939 nombrando Ministro de 
España en La Haya a D. Ginés Vidal y Saura — 
Página 2133. , 
^Dtro de 15 de abril de 1939 nombrando Jefe del Ser-
vicio Nacional de Política y Tratados a D. José 
Rojas Moreno, Ministro Plenipotenciario de ter-
cera clase—Fagina 2133. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
[DECRETO de 11 de abril de 1939 creando la Orden 
de Alfonso X el Sabio.—Fagina 2134. 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
[Ordeu de 14 de abril de 1939 readmitiendo al servi-
cio sin sanción al Oflciial Letrado del Consejo de 
Estado D. Antonio Romeo Latorre.—Página 2134. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
I Orden de 4 de abril de 193i9 dando de baja a ra-
nos individuos del Cuerpo de Seguridad y Asalto. 
Paginas 2134 y 3135. 
I Orden de 14 de abrU de 193& exceiptuando a la Di-
putación y al Ayuntamiento de Valencia del lími-
te de quini^ entas mü pesetas que previerre el De-
creto de 23 de junio sobre régimen transitorio de 
Corporaciones locales en territorios liberados.—Pá-
gina 2135. 
jotra de 15 de abril de 1939 nombrando el Cornejo 
«-^ sneral de Colegios Oficiales de Médico.=i._Pá. 
Bina 2136. 
MINISTERÍO DE HACIENDA 
Orden de 12 de abril de 1939 autorizando a D. iven. 
clo Rodríguez Ruia, concesionario de la línea de 
automóviles de Polientes-Reinosa, para satisfacer 
en metálico' el impuesto d'el timibre.—Página 2136. 
Otras de 12¡ de abril de 1939 autorizando a D. E. Van 
Dulken y C.®' y a "Cabo Hermanos", consignata-
rios de buques, para satisfacer en metálico gl im-
puesto del timbre.—.Páginas 2136 y 2137. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
Orden de 14 de febrero de 1939 separando del servi-< 
ció al Ordenanza D. Agustín Ramos Blanco.—Pá-
gina 2137. 
Otra de 25 de marzo de 1939 separando del servicio 
a D. Andrés Pintor González, Jefe de Negociado 
del Cuerpo Nacional de Estadística.—Página 2137. 
Otra de 10 de abril de 1939 nombrando Magistrado 
de Trabajo de Madrid con carácter interino a don 
Esteban Enrique Rebollar Yaudar'ado.—Páginas 
,2137 y 2138 
^ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
Beneficios de derechos pasivos máximos.—Orden de 
13 de abril de 1939- concediendo beneficios de dere-
chos pasivos máximos a D. Manuel Mateos Sal-
vago y otros.-Página 2138. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Antigüedad.—Orden de 13 de abril de 1939 rectiñc 
cando la antigüedad del Sargento de Carabina' 
ros D. Emilio Bajo Iglesias.-Página 2138. 
Aptitud para el ascenío.—Orden de 13 de abril di 
1939 declarando apto para el ascenso al Oficial 
priimero de Oficinas Militares D. Agapito Ufano 
García.—Página 2138. 
Bajas.—Orden de 13 de abril de 1939 dando de baja 
en la Escala provisional de Infantería al Al-
férez de la misma D. José Abel Dominguez Gar-
cía y otro.—Página 2138. * 
Otra de 13 ds abril de 1939 cesando en el empleo de 
Alférez provisional de la Milicia- de F. E. T. y fe 
las J. O. N. S. don Vicente Gi! García.—Pág. 2133. 
íi 
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Otra de 14 de atoril de 1939 cesando en el empleo 
de Sargento provisional d« Infantería D. Antonio 
Rodríguez Balderas.—Páginas 2138 y 2139. 
Destinos.—Orden de 14 de abril de 1939 destinando 
al Coronel de Infantería retirado D. Juan Perfi. 
lió Sacristán y otros Jefes y Oficiales.—Págüias 
2139 y 214(L 
Otra de 14 de abril de 1939 id, al Brigada de Infan-
tería D. Alejandro Morales Ibáñez y otros Sub-
oficiales.—Páginas 2140 a 2143. 
Otra de 14 de abril de 1939 id. al Teniente Coronel 
de Artillería D. Antonio Ordovás de la Fuente y 
otros Jefes y Oficiales.—Página 2143. 
Otra de 14 de abril de 1939 id. al Suboficial de Ar-
tille ría D. Saturnino Hidalgo Martin y otros.— 
Página 2143. 
Otra d« 14 de abril de 1939 id. al Teniente Coronfí 
retirado de Ingenieros D. Emállo Vaquera Ruiz y 
. otros.—Página 2143. 
Otra de 14 de abril de 1939 id. al Capitán de Ini;». 
nieros D. Vicente Martorell Otzet y otros.—Pági-
, na 2143. 
Otra de 14 de abril de 1939 id. al Teniente CorotiPl 
de Carabineros retirado D. Joaquín Querait Fer-
nández Lastra y otro.—Páginas 2143 y 2144. 
Otra de 14 de abril de 1939 confiriendo destino al 
Brigada-Practicante D. José Vázquez Herrera y 
Otros.—Página 2144. 
Otra dft 14 de abril de 1939 confirmando en sus des-
tinos al Archivero 2.° D. Isaac Echevarría Aijul-
lar y otro Jefe y Oficiales,—Página 2144. 
btra de 14 de abril de 193« destinando a la Taqui-
m'ecan<^rafa del C. A. S. E. doña María Antosla 
Carnicero Espino.—Página 2144. 
fetra de IS de abril de 1939 destinando al Auxiliar 
» Adimlnistrativo D. Pedro Serret Escorihuela.—Pá-
gina «144, 
Oficialidad de Complemento (Antigüedad).—Orden 
de 14 de abril de 1939 corfiriendo antigüedad al 
Caixitán Médiso de Complemento D. Enrique Cerda 
Pí^^scual—Página 2144. 
;(Bajas).—Orden de 11 de abril de 1939 cesando en 
su empleo el Alférez de Comjplemiento de Infan-
tería D. Cosme Escalada Martínez.—Página 214.4. 
(Destinos).--Orden de 14 de abril de 1939 disponien-
do cause baja en su destino el Capitán de Com-
plemento de Intendencia D. Luis Gómez Laguna.— 
Página 2144. 
Otra de 14 de abril de 1939 confiriendo destino al 
Brigada de' Comipleraento de Sanidad Militar don 
Manjiel Filgueira González y otros Sargentos.— 
PáginSiS 2144 y 2il45. 
Situaciones.—Orden de 14 de abril de 19i3!9 pasando 
a la situación "Al Servicio de otros Ministetios" 
el Teniente Coronel ele Infantería D. Ricardo Vi-
llalba Rubio.—Página 2145. 
Otra de 14 de abril de 1939 cfsando en la situación 
"Al Servicio ^el Protectorado" el Alférez provls;,j, 
nal de Infantería D. José Pardo Maestre-PL 
gina 2145. 
Otra de 14 de abril de 1939 pasando a la situación 
de reemplazo por herido el Sargento de Infani^  
ría D. Pablo Dorta Luis.—Página 2145. 
Otra de 14 de abrü de 1939 id. el id. D. Ramón Ti, 
coronte Reverón.—Página 2145. 
Otra de 14 de abril de 1939 id. el Auxiliar Admir.ls, 
trativo D. Juan Fernández del Amo—^Págna 2145, 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Ascenso.—Orden de 6 de marzo de 1939 ascendiendo 
a Auxiliar primero Naval D. Enrique Lago Rlco.-
Páglna 2145. 
Baja.—Orden de 11 de abril de 1939 disponiendo it 
baja del Auxiliar 1.'^  de Infantería de Marina doa 
Miguel Angel Merino.—Página 2145. 
Cese.-jOrden de 11 de abril de 1939 dejando sin efec-
to la de 31-12-38 que concedía el empleo de Te-
niente Auditor, honorario, a D. Santiago Gramunt 
Subiela..—Página 2145. 
Destinos.—Orden de 14 de abril de 1939 nombrando 
Jefe Militar de Marina en Madrid al Capitán de 
Navio D. Juan Carre Ohicarro.—Página 2146, 
Otra de 14 de abril de 1939 id. Comandante de Ma. 
riña de Barcelona al Capitán de Navio D. Lut-
gardo Lóipez Ramárez.—Página 2146. 
Otra de 14 de abril de 1939 id. id. de Ceuta al Ca-
pitán de Fragata D. Federico Parras Charrier,-
Página 2146. 
Otra de 14 de abril de 1939 id. Ayudante Mayor de 
Marina en Madrid al Capitán de Fragata D. JuUo 
Tajuelo Fernández.—Página 2146. 
Otra de 14 de abril de 1939 destinando interinament» 
a Madrid, para la asistencia del personal de Ma-
rina, al Comandante Médico D. Germán Higelmo 
Martín.—Página 2146. 
Plaza de Gracia.—Orden de 10 de abrU de 1939 coa-
cediendo plaza de gracia en la Escuela Naval Mi-
litar a D. Enrique Chereguini.—Página 2146. 
Retiros.—Orden de-14 de abril de 1999 pasando a U 
situación de retirado ai Auxiliar segundo fl« 
C. A. S. T. A. don Manuel Toledo Peña,—Pá«. 2iM' 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Destinos -Orden de 15 de ebrü de 193S disponiendo 
pasen a las órdenes del General Jefe del Estóoo 
Mayor del Aire el Capitán D. José Luis Ureta J 
otros.—Página 2146. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio Nacional -
Industria.—Resolución de expedientes de las 
presas y entidades que se cita.—Págs, 2146 a 21» 
ANEXO UNICO.—Anuncios oflciaie?. p a r t i c u l a r e s J 
Administración de Justicia.—Páginas «3 a 
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GOBIERNO DE LA NACION 
I MINISTERIO DE A5UNT05 
EXTERIORES 
PECRETO de 11 de abril de 1939 ascendiendo a la 
categoría de Embajador a D. Juan Francisco de 
Cárdenas y Rodríguez de Rivas y nombrándole 
en la Embajada de España en Washington. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-
res, previa deliberación del Consejo de. Ministros 
y en atención a las circunstancias que concurren 
en el Ministro Plenipotenciario de primera clase 
don Juan Francisco de Cárdenas y Rodríguez de 
Ilivas, 
Vengo en ascenderle a Eníbajador y nombrarle 
con dicha categoría en Washington. 
Dado en Burgos a orce de Z'bril de mil nove-
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
DECRETO de 13 de abril de 1939 nombrando Conse-
jero de la Embajada de España en Berlín a don 
Manuel Gómez y García Barzanallana. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-
res y en atención a las circunstancias que concu-
rren en don Manuel Gómez y García Barzanalla-
üA, Ministro Plenipotenciario de tercera clase, 
Vengo en nomibrarle, con su actual categoría, 
Consejero de la Embajada de España en Berlín. 
Dado en Burgos a trece de abril de mil nove-
cientos treinta y nueve.—Año de lai Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
PRANCISOG GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
DECRETO de 13 de abrU de 1939 nombrando Cónsul 
General de España en Hamburgo a D. Felipe 
García Ontiveros y Laplana. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-
ras y en atención a las circunstanciad que concu-
rren en el Ministro Plenipotenciario de segunda 
clase don Felipe García Ontiveros y Laplana, 
Vengo en nombrarle Cónsul General de Espa-
ña en Hamburgo. 
Dado en Burgos a trece de abril de mil nove-
cientos treinta y nueve —Año de la» Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Minis'Ero de Asuntos Exteriores, 
PRANOISOO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
DECRETO de 14 de abril de 1939 nombrando Min-s. 
tro de España en La Haya a D. Ginés Vidal j 
Saura. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio' 
res y previa deliberación del Consejo de Ministros 
y en atención a las circunstancias que concurren 
en el Ministro Plenipotenciario de siegunda clase 
don Ginés Vidal y Saura 
Vengo en nombrarle Ministro de España en La 
Hs'ya. 
Dado en Burgos a catorce de abril de mil nove-
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRAJMCISOO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
DECRETO de 15 de abril de 1939 nombrando Jefe del 
Servicio Nacional de Política y Tratados a D. Jo. 
sé Rojas Moreno, Ministro Plenipotenciario de 
tercera clase. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterío" 
res y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Jefe díl Ser'vicio Nacional de JPolítica 
y Tratados zi Ministro Plenipotenciario de tercera 
clase don José Rojas y Moreno. 
Dado en Burgos a quince de abril de mil nove-
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
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MINISTERIO DE EDUCA^ 
CION NACIONAL 
DECRETO ds 11 de abril de 1939 creando la Orden 
de Alfonso X el Snbio. 
Es uno de los deberes del Estado para con ía 
cultura patria el honrar a las personas que han 
sabido servirla y enaltecerla. Y este deber es más 
imperioso cuando se camina hacia un nuevo flore-
cimiento cultural consonante con d resurgir histó-
rico de España. 
Para estimular y premiar altos méritos intelec-
tuales fué creada en mil novecientos dos la Orden 
de Alfonso XII. Hoy. con la misma finalidad, ei 
Estado Español considera llegado el momento de 
crear una Orden, que por ser la más eximia recom-
pensa cultural española, ostente como denomina-
ción y patrocinio el de alguna de las figuras cuni-
bres de la cultura patria. A este respecto, ninguna 
tan caracterizada y egregia cual la de D. Alfon-
so X el Sabio, que consagró su vida a los más no-
bles empeños del saber. 
Por lo cual, a propuesta del Ministro de Edu-
cación Nacional y previa deliberación del Conseio 
de Ministros, 
D I S P O N G O I 
Articulo pr/mero.—Queda creada la Orden di 
Alfonso X el Sabio. 
^r í ícuío segundo.—El ingreso en esta Orden 
Será concedido por el Ministerio de Educación Na-
cional a los españoles que sf hayan destacado en 
los campos de la investigación científica y de la 
enseñanza o en el cultivo de las Letras y de las 
Artes, o que hayan prestado eminentes servicios 
a los intereses culturales del país, creando, dotan' 
do o mejorando establecimientos de enseñanza o 
Centros consagrados a otras ramos de la cultura, 
como Bibliotecas, Museos, etc. 
La Orden de Alfonso X, en todos sus grados 
podrá ser conferida a extranjeros que hayan pres-
tado algún servicio relevante a la cultura española 
o a aquellos otros a quienes España quiera discer-
nir este honor por la categoría universal de su obra, 
Articulo tercero—La Orden de Alfonso Xcons< 
tará de las siguientes categorías: Collar, Gtan 
Cruz, Encomienda, Cruz y Medalla. La concesión 
de los diversos grados de la Orden se hará con-
forme a un Reglamento, en que constarán también 
su organización y distintivos. 
Articulo cuarto—Los miembros que forman d 
Instituto dé España, Académicos de número de las 
Reales Academias de la Lengua, de la Historia, 
de Bellas Artes de San Fernando, de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales, de Ciencias Morales y 
Políticas y de Medicina, por el hecho de su inves; 
tidura tendrán derecho a la Cruz de la Orden di 
Alfonso X. 
Articulo quinto—Los ictuales poseedores de li 
Orden de Alfonso Xí l , en sus distintos grados y 
categorías, podrán solicitar del Ministerio de Edu-
cación Nacional su ingreso en la Orden de Alfon-
so X el Sabio. El Ministerio resolverá, previo in-
forme del Consejo supremo de la Orden. 
Articulo sexto.—El Ministerio de Educación 
Nacional dictará el Reglamento para la aplicación 
de lo dispuesto en los artículos anteriores. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a once de abril de mil novecientoi 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO , 
El Ministro de E.ducación Nacional, 
PEDRO SAINZ RODíUGUEZ 
VICEPRE5IDENCIA DEL 
GOBIERNO 
O R D E N de 14 de abril de 1939 
readmitiendo al servicio, sin 
sanción, al Oficial Letrado del 
Consejo de Estado don Anto-
nio Romeo Latorre. 
limo. Sr.: Vista la información 
practicada para depurar la con-
ducta del Oficial Letrado del 
Consejo de Estado, don Antonio 
Romeo Latoirc, ésta Vicepresi-
dencia del Gobierno ha a. ordado 
readmitir al servicio al expresado 
funcionario, sin sanción alguna, 
con arreglo al artículo II de la 
I.ey de depuración de funciona-
lios, de 10 de febrero del co-
rriente año. 
Lo que participo a V. 1. para 
su conocimiento y efectos opor-
tunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burdos, 14 de abril de 1939.— 
Año cíe .la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
í xcnio. Sr. Subsecretario de la 
Vicepresidencia del Gobierno. 
MINISTERIO DE LA GO-
BERNACION 
O R D E N de 4 de abril de 1959 
dando de baja a varios mdm-
dúos del Cuerpo de Segundad 
y Asalto. 
En uso de las facultades qf 
me confiere la Ley de 10 de fe-
brero último, de c o n f o m í i d a d con 
lo dictaminado por la CMicma « 
Justicia de la Jefatura del Serví 
ció Nac:on?.l de Seguridad Y ^ 
propuesta de ésta, he acordado 
sanción,ir a los- individuos que 
" u r a n en l a r . d i u n t a relación q« 
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nffflíipia con Luciano López Lo 
^ z V termina con Juan Sanz Bur-
Lés con la separación del Cuer-
e e Seguridad y Asalto a que 
pertenecen, causando baja, dehni-
tivaíen el escalafón de su clase. 
'Bursos, 4 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
SERRANO SUÑER 
Eelación que se c i ta 
Luciano López López. 
Miguel Guerrero Molina. 
MÍnuel Riau de Federico. 
Saturnino D ie z - Alvarez. 
José Alvarez Ansia. 
X'icente Avila Tranque. 
Emiliano Sanz de Frutos. 
Nicolás Araque Ramírez. 
Antonio Cantero Vázquez. 
Rafael Soler Morales, 
osé Campo Conté. 
Jienvenido Cornelia Tarr£<gona. 
Evaristo Pérez Herrero. 
Enrique Bermejo Armanza. 
Santiago Soriano Murcia. 
Snilio Fernández González. 
Modesto Sanjuán Agudo, 
lino Lainez Montero. 
'Adelino González Martínez. 
Pedro Gual Vals. 
José Cal Soto. 
Florencio Martin Serrano. 
Florencio Guzmán Viñas. 
Francisco Cardona Vagué. 
Emilio 011er Fábregas. 
Cándido Herrero Aranda. 
Vcente Nadal Gallú. 
Miguel Fernández Gallego. 
Onofre Llopis Seguí. 
Joaquín Fontener Borras. 
Ignacio Sancho Plaza.. 
Manuel Brito Fernández. 
José Belmente Cañellas. 
Monso Ripoil Pérez. 
Buenaventura Saboya Soler. 
Juan Millán Muñoz. 
ÍFrancisco Jiménez Martínez, ajme Vázquez Más. Vguel Llórente Vivanco. 
José Pérez Serrano. 
Federico Erdora.in Pons. 
Emilio Alderola Saidaña. 
leodoro Fernández Lorenzo. 
Dionisio San José. 
Wiu/uel Rodríguez Cardan. 
Jaunto Morales Duque. 
Urardo Labrador Pérez. 
Víctor Fernández Noriega. 
Domingo Palau T?.pies. 
^ tredo Peiri Aragonés. 
Att'-ro Ballin Villar, 
fuis Seiio Calvo! 
José Pérez García. 
José Toro Montenegro, 
osé Ortiz Pérez, 
-uis Cacamo Ambrosino. 
José Rivera Canelas. 
Marcelino Rifé Rovira. 
Pedro Martin del Al&mo. 
Prudencio Aval Cerradas. 
Gaspar García Reyes. 
Angel Pérez Ariza. 
Julián del Alamo Fernández. 
Juan Herranz Herrero. 
Santiago Herrero García. 
Anselmo Pujol Munt. 
An?.3tasio Pérez Suárez. 
Enrique Rodrigo Varona. 
Justo Risco Caballero. 
Ramón Fernández Lago. 
Alejandro Sánchez González. 
José López López. 
Pablo Marzal Pitarch. 
Mariano Bojo Fortea. 
Blas Pallás Castells. 
Darío Carreras Justo. 
Manuel Prieto García. 
Aníbal Otero Garrido. 
Joaquín Escudé Espuñy. 
Ruperto del Castillo Martín. 
Bienvenido García Carrasco. 
Francisco Rodríguez Tapia. 
Francisco del Palacio Rodríguez 
Ambrosio Almendro Díaz. 
Fidel Núñez Picón. 
Vicente Rodríguez Sánchez. 
Agustín Martín García. 
Bienvenido Sebastián Pardo. 
Segundo Vallejo López. 
José Mí.ría Abelaida López. 
José Antonio Rodríguez L^pez. 
Manuel Beltrán Guardiola. 
Jesús Uría Alonso. 
Pedro Alejandro Dueñas. 
Manuel Villa Franco. 
Antonio Martínez Hernández. 
Felipe Renedo Pastor. 
Juan Guillén Vila. 
Francisco Santin Pérez 
Angel Mayor Aba.t. 
José López García. 
Joaquín Amorós Manné. 
Jesús Raluy del Más. 
Daniel Sanz Blanco. 
Silvestre Serrano Cuesta. 
Basilio Santibáñez Fernández. 
Tomás Deibe y Deibe. 
J«an José de Blas Valderraana. 
Ramón Nogués Pagés. 
Antonio Velázquez Soriano. 
Felipe Camacho Herrera 
Teodoro Casas Carbó. 
Pedro Guirao Samitier. 
Francisco González Lechuga. 
José Masó Masip. 
José Mico Pardo. 
Faustino Moreno López 
.•\ntonio Pujol Alberchi. 
Justo Rodríguez Doblado. 
José Luis Basterra Un.da. 
Fructuoso de la Rc«a Sanz, 
José Olivera Monros. 
Elias Bescós Antichar. 
Manuel Aguayo Márquez. 
Vicente Rubio Pérez. 
Juan Luis Sánchez Garci» 
Víctor Sanz Burgués. 
David Somalo Hemáiz. 
osé Tena Beltrán. 
osé Julve Negre. 
Antonio Umbert Vives, 
osé Vázquez Rancaño. 
Fernando Puerto Rajadeií. 
^uan Severino Martín, 
•rancisco Serrat Garrido. 
Elias Rodríguez Castíñeiras. 
Fidel Gabriel Pérez. 
Emilio Fresquet Más . 
Juan Sanz Burgués. 
ORDEN de 14 de abril de 1919 
exceptuando a ¡a Diputación y 
al Ayuntamiento de Valencia 
del limite de quin'entas mil pe-
setas que previene el Decreto 
de 23 de junio, sobre régimen 
transitorio d e Corporaciones 
locales en territorios liberados 
En atención a las circunstan-
cias que concurren en la Dipu-
tación provincial de Valencia y 
en el Ayuntamiento de dicha ca-
pital, y de conformidad a lo es-
tablecido en el articulo 12 del De-
creto de 23 de junio de 1938, y 
en el articulo único de 5 de ene-
ro último, referentes al régimen 
transitorio de Corporaciones lo-
cales en territorios liberados, este 
Ministerio ha tenido a bien dis-
poner: 
Articulo único.—Las operacio-
nes de crédito que realicen la 
Diputación provincial y el Ayun-
tsmiento de Valencia, a tenor de 
lo dispuesto en la regla quinta 
del articulo noveno del Decreto 
de 23 de junio de 1938, no estarán 
sujetas al límite de quinientas 
mil pesetas que en dicho precepto 
se previene. 
Dios guarde a V. E. muchos 
ciños. 
Burgos, 14 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
SERRANO SUÑER. 
Sr. Gobernador Civil de la Pro-
vincia de Valencia. 
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ORDEN de 15 de abril de 1959 
nombrando el Consejo General 
de Colegios oficiales de Médi-
cos. 
limo. Sr.: Haciendo uso de Us 
facultades que me están conferi-
das, y teniendo en cuenta lo que 
ídisipone el apartadlo séptimo de la 
Orden del Gobierno General de 
18 de eniero de 1938, he tenido a 
bien desimar parai los cargos di-
«ctivos «el Consiejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos a 
los señores siguientes: 
Presidente: D. Enrique Suñer 
Ordóñez. 
Vi^cepresidente: D. Juan José 
Rivas Bosdi. 
Secretario: D. Saturnino Garda 
y i c e n t e . 
Vocal: D. Lorenzo García Tor-
Bfrll 
^^ abril 193) 
Idem: D. José Luis D u r á n 
Sousa. 
Idem: D. Benigno Orejai Eló-
segui. 
Idem: D. José Fernández de ía 
Portilla, 
ídem: D. Jesús Muro. 
Idem: D. Mariano Gómez Ulla. 
Idem: D. D á m a s o Gutiérrez 
Apreses. 
Idem: D. Guillermo Núñez. 
Idem: D. Antonio Osorio. 
Idem: D. Tomás López Mata, 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 15 de abril de 1939.— 
Año de la> Victoria. 
SERRANO SUÑER. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Sanida»d. 
MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
ORDEN de 12 de abril de 1939 
autorizando a don Ayencio Ro-
. driguez Ruiz, concesionario de 
la linea de automóviles de Po" 
lienteS'Reinosa, para satisfacer 
en metálico el impuesto del 
Jimhre. 
limo. Sr.: Vista la instancia de 
'íjon Avencio Rodríguez Ruiz, ve" 
dno de Polientes (Santander), 
iconcesionario de la línea de auto-
m^ i l e s de Polientes-Reinosa, so-
licitando autorización para satis-
facer en metálico el importe del 
impuesto del Timbre con que por 
el artículo 189 de la Ley están 
gravados los billetes de viajeros 
y talones-resguardo die mercancías 
que expide; 
Resultando que el número de 
billetes emitidos por el citado con-
cesionario en el año 1938 fué de 
2.436, siendo el importe del Tim-
bre correspondiente a» los mismos 
de 274 pesetas y la dozava par-
te, o sea el importe término me-
dio del Timbre correspondiente a 
los expedidos en up mes 22,80 pe-
letas; 
Resultando que el concesiona-
rio está conforme en que se fije 
m 20 pesetas la cantidad que de-
:>erá entregar a buena cuenta en 
fin de cada mes por el expresado 
concepto: 
Considerando que el artículo 
156 del Reglamento del Timbre, 
en relación con el 189 de la Ley 
faculta a este Ministerio para au-
torizar a las Empresa de trans-
portes a satisfacer en metálico el 
importe del Timbre correspon-
diente a sus billetes de viajeros y 
talones-resguardo de mercancías y 
para fiia>r, de acuerdo can las mis-
mas, la cantidad que deban entre-
gar mensualmente a buena cuenta; 
Considerando que 1» contabi-
lidad que tiene establecida el con-
cesionario de-que se trata es ga-
rantía de exactitud en la dieter-
minación y recaudaición del im-
puesto y permite realizar las com-
probaciones que se estimen nece-
sarias o convenientes; 
Este Ministerio, de conformidad 
con lo propuesto por la Jefatura 
del Servicio Nacional de Timbre 
y Monopolios, aicuerda autorizar 
a don Avencio Rwdmguez Ruiz, 
concesionario de la línea de auto-
móviles de Polientes-Reinosa pa-
ra que satisfaga en metálico el 
importe del Timbre con que es-
tán gravados sus billetes de via-
jeros y talones - resguardo de 
mercancías, fijando en v e i n t e 
pesetas 1» cantidad que por este 
concepto deberá entregar a buena 
cuenta en fin de cada mes, y dis-
poniendo que las cuentas que rin-
da a la Jefatura d e i expresado 
Servicio NacionaJ y los justifican-
tes de las mismas habrán de ajus-
tarse a los modelos que figurín 
^ D i o , Bu.rd. . V. I. . ,1 , 
A í ^ o - r í . ' ^ i l í » * » -
amado 
Sr Jefe del Servicio NadonaiA 
limbre y Monopolios. 
.ORDENESí/eJ2¿ea&n7dei¡í 
autorizando a don E. Van K 
, ken y Cía., y a 'Cabo Hem 
nos , consignatarios de buque, 
para satisfacer en metálico, 
impuesto del Timbre. 
limo. Sr.: Vista la instaaciai 
don E. Van Duiken y Cía., eos 
signatarios de buques, en Máljj^  
soliicitando autorización paras; 
tisfacer en metálico el importe ci 
impuesto del Timbre con que p: 
el artculo 189 de la Ley están gi 
vados los billetes de viajeras! 
reconocimientos de embarque qi 
expide; 
Resultando que el número i 
billetes emitidos por el citadoco: 
cesionario en el año 1938 fué ¡i 
234, siendo el importe del lii 
bre correspondiente a« los mísuti 
de 1.899,65 pesetas y la doziü 
pa>rte, o sea eJ importe téraw 
medio del Timbre corresponditi' 
te a los «xpedidos en un bí 
159 pesetas; 
Resultando que el conccste 
rio está conforme en que se 6? 
en 159 pesetas la cantidad (¡t! 
deberá entrega.r a buena cuei» 
en fin de cada mes por el expii 
sado concepto; , , 
Considerando que el artía: 
156 del Reglamento del T ' * 
en relación con el 189 de la W 
faculta a este Ministerio pata ai 
torizar a la« Empresas de traJi; 
portes a satisfacer en metálico' 
importe del Timbre correspo: 
diente a sus billetes de viajeros! 
conocimientos de embargue! 
para fijar, de acuerdo con las mí 
mas, la cantidad que deban eiW 
gar mensualmente a buena cuen". 
Considerando que la. con® 
lidad que tiene establecida el 
cesionario de que se trata « 
rantia de exacHtud en la tf® 
minación y recaudación de' ' 
puesto ,y permite realizar las 
probaciones que se estimen 
sarias o convenientes; ,1 
Este Ministerio, de «nio®^ 
con lo propuesto por Ja J" 
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'del Servicio Nacional de Timbre 
y Monopolios, acuerda autorizar 
f a don Van Dulken y Cia., co-n-
signatarios de buques para que 
¡satisfagan en metálico el importe 
del-Timbre con que están grava-
dos sus billetes de viajeros y ta-
lones-resguardo de mercancías, fi-
jando en ciento cincuenta y nueve 
(pesetas la< cantidad que por este Íconcepto deberán entrtgar a bue-na cuenta en fin de cada mes y dis-poniendo que laS cuentas que rin-: da a la Jefatura d e l expresado 
Servicio Nación?.! y los justifican-
[|tes de las mismas habrán de ajus-
tarse a los modelos que figuran 
, en el Apéndice del vigente Re-
•iglamento. 
I Dios guarde a V. I. muchos 
|años. 
Burgos, 12 de abril de 1939.— 
iAño de la Victoria. 
AMADO 
IjSr. Jefe del Servicio Nacionad de 
Timbre y Monopolios. 
. limo. Sr.: Vista la insír.ncía 
K de "Cabo Hermanos"f coasignata-
% irios de buques, de Málaga, soli" 
citando autorizacióa vía satisfa-
R'cer en metálico el importe del im-
!puesto del Timbre con que por el 
articulo 189 de la Ley están gra-
vados los billetes de viajeros y 
conocimientos de embarque que 
expiden; 
i Resultando que el número de 
. billetes emitidos por el citado con-
• cesionario en el año 1938 fué de 
¡ 2.542, siendo el importe del Tim-
bre correspondiente a los mismos 
oe 19.966,25 pesetas y la dozava 
P'-rte, o sea el importe término 
í medio del Timbre correspondien-
te a los expedidos en un m°s 
; 1^3,85 pesetas; 
Resultando que el concesiona-
• lio está conforme en que se fije 
en 1.660 pesetas la cantidad que 
, deberá entreg&r a buena cuenta 
en hn de cada mes por el expre-
sado concepto; 
, ponsiderando que- el . articulo 
• 156 del Reglamento del Timbre, 
• en relación con el 189 de la Ley 
laculta a este Ministerio para au-
torizar a Empresas de trans-
portes a satisfacer en metálico el 
importe del Timbre correspon-
dente a sus billet-s de viajeros v 
conocimientos d e embarque y 
I para faj2,r, de acuerdo con las mis-' 
i la cantidad que deban entre-
gar mensualmente a buena cuenta; 
Considerando que la> contabi-
lidad que tiene establecida el con-
cesionario de que se trata es. ga-
rantía de exactitud en la deter-
minación y recaudación del im-
puesto y permite realizar las com-
probaciones que se estimen nece-
sarias o convenientes; 
Este Ministerio, de conformidad 
con lo propuesto por la Jefatura 
del Servicio Nacional de Timbre 
y Monopolios, acuerda autorizar 
a "Cabo Hermanos", consignata-
rios de buques para que satisfa-
gan en metálico el importe del 
Timbre con que están gravados 
sus billetes de viajeros y conoci-
mientos de embarque, fijando en 
mil seiscientas sesenta pesetas la 
cantidad que por este concepto 
deberá entregar a buena cuenta 
en fin de cada mes, y disponiendo 
cue lae cuentas que rinda a la je-
fatura del expresado Servicio Na-
cional y los justificantes de las 
mismas habrán de ajustarse a los 
modelos que figuran en el Apén-
dice del vigente Reglamento. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Burgos, 12 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
- AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacionai de 
Timbre y Monopolios. 
MINISTERIO DE ORGA-. 
NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
ORDEN de 14 de febrero de 1939 
separando del servicio al Or-
denanza D. Agustín Ramos 
Blanco. 
Iltmo. Sr.: Visto el expediente 
de depuración patriótica instruido 
al Ordenanza de la Inspección de 
Migración de Santander, D. Agus-
tín Ramos Blanco, en averigua 
ción de sus actividades políticas 
y sociales y adhesión al Glorioso 
Movimiento Nacional, 
Este Ministerio, de conformidad 
con la propuesta del Servicio Na-
cional de Emigración, ha acorda-
do separar definitivamente del 
servicio al mencionado Ordenan-
za. quien deberá ser dado de baja 
a todos los efectos en el escalafón 
correspondiente, a tenor de lo que 
previene el articulo 60 del Regla-
mento de 7 de septiembre de 1918. 
Lo que digo a V. L a los e fec 
tos que procedan. 
Por Dios, por España y su Re-
volución Nacional-Sindicalista. 
Santander, 14 de febrero d< 
1939.-III Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
Iltmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio^ 
nal de Emigración. 
ORDEN de 25 de marzo de 1939. 
separando del servicio a D. Ari' 
drés Pintor González, Jefe de 
Negociado de 3.3 clase del Cuer-
po Nacional de Estadística. 
Iltmo. Sr.: Visto el expediente! 
gubernativo instruido a don Aa*" 
drés Pintor González, Jefe de Ne" 
gociado de 3.2 clase del Cuerpa 
Nacional de Estadistica, electo d« 
Las Palmas, 
Este Ministerio, de conformidad 
con la propuesta del Servicio Na i 
cional de Estadistica y de acuerdo! 
con el articulo 62 del Reglamenta 
de 7 de septiembre de 1918, dic-
tado para la ejecución de la I ^ f 
de funcionarios, ha tenido a biett 
disponer su separación definitÍT* 
del servicir, debiendo ser d a j o d« 
baja a todos los efectos en «1 es-
calafón de su Cuerpo, a tenor d« 
lo prevenido en el articulo 60 del 
mismo Reglamento. 
Lo que cigo a V. I. a los efcc* 
tos procedentes. 
Por Dios, por España y su Re* 
volución Nacional-Sindicalista. 
Santander, 25 de marzo d¿ 1939, 
m Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
Iltmo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional di Esttdística, 
ORDEN de 10 de abril de 1939 
nombrando Magistrado de Tra-
bajo de Madrid, con carácter 
interino, a D. Esteban Enrique 
Rebollar Yaudarado. 
Iltmo Sr.: En uso de las atri-
buciones que me confiere el De-
creto de 13 de mayo de 1938, he 
acordado nombrar, con carácter 
interino. Magistrado de Trabajo 
de Madrid a don Esteban Enrique 
Rebollar Ysudarado, Juez 'de Ins" 
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trucción, que desempeñaba igual 
cargo en Valladolid. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Santander, 10 de abril de 1939. 
Año de la Victoria. 
P E i m O GONZALEZ BUENO 
litmo. Sr. Subsecretario de estí 
Mimsteijíu 
M I N I S T E R I O DE DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Beneficios de derechos pasivos 
máximos 
ORDEN de 13 de abril de 1939 
concediendo beneficios de dere-
chos pasivos máximos a don 
Manuel Mateos Salvago y otros 
Vistas las instancias promovi-
das por el personal comprendido 
en la siguiente relación, en súpli-
ca de que se les conceda acogerse 
a los beneficios de derechos pasi-
vos máximos que establece el Es" 
tatuto de Clames Pasivas, he te-
suelto acceder a lo solicitado, d e 
hiendo los interesados abonar ei 
la forma reglamentaria, además di 
las cuotas correspondientes, todas 
la« atrasadas v los intereses de de-
mora de éstas, practicándose al 
efecto la oportuna liquidación por 
quienes corresponda y cumpliér 
dose además cuanto en el parti-
cular está prevenido: 
Emp leo 
A r m a o C u e r p o a 
q u e p e r t e n e c e NOMBRES DESTINO O SITUACION ACTUAt 
Capitán 
Teniente 
Alférez P. 
id. 
Brigaida 
id. 
id. 
id. 
Sargento 
id. 
id. 
Caballería 
Guardia Civil 
Artillería 
Infantería 
id. 
id. 
Ingenieros 
id. 
Infantería 
id. 
id. 
D. Manuel Mateos Salvago Regfo. Caballería Tardix. 
D. Carlos González Molina 13 Tercio. 
D. Narciso Catrdoner Ferrer Regto. Artillería Costa 2. 
D. Filiberto López Fernández ... Regto. Infantería Valladolid 20, 
D. Pedro Acin Aquilué Grupo Tiradores Ifni 6. 
D. José Fernández Retamero Batallón Cazadores Ceriñola 6, 
D. Salvador Marín Jiménez Batallón Zapadores iMarrueccs. 
D. Antonio García M o u z o . I d e m ídem ídem. 
D. Onésimo Niño Jiménez Grupo F, R. I. Alhucemas 5. 
D. Julián García Iturraspe Batallón Montaña Flandes 5. 
D. Máximo Cormenzana Fernán-
dez .. Idem ídem ídem. 
Burgos, 13 de abril de 1939.-—Año de la Victoria. B A V I L A 
Subsecretaría del Ejército 
Antigüedad 
ORDEN de 13 de abril de 1939 
rectificando la antigüedad del 
Sargento de Carabineros don 
Emilio Bajo Iglesias. 
La antigüedad que corresponde 
al Sargento de Carabineros don 
Emilio Bajo Iglesias, promovido a 
dicbo empleo por Orden de 28 de 
octubre de 1938 (B. O. núm. 124), 
es la de 25 de noviembre de 1936, 
Quedando modificada en tal senti-
do dicha Orden. 
Burgos. 13 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
- Aptitud pata el ascenso 
ORDEN de 13 de abril de 1939 
declarando apto para el ascenso 
al Oficial primero de Oficinas 
Militares don Agapito Ufano 
García. 
Por reunir las condicionec aue 
señala la Orden Circular de 9 de_ 
junio de 1930 (D. O. núm. 127), 
se declara apto parai el ascenso al 
empleo inmediato, cuando por an-
tigüedad le corresponda, al Ofi-
cial primero del Cuerpo Auxiliar 
de Oficinas Militares don Agapi-
to Ufano Garda. 
Burgos, 13 de abril de 1939.— 
Ano de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
B a j a s 
ORDEN de 13 de abril de 1939 
dando de baja en la escala pro-
visional de Infantería al Alfé-
rez de la misma don José Abel 
Domínguez García y otro. 
Cesan en el empleo de Alférez 
provisional de Infantería don Jo-
sé Abel García y don José Igle-
sias Alonso, los cuales quedarán 
en la situación militar que les co-
rresponda. 
Burgos, 13 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.-El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 13 de abril de jí 
cesando en el empleo de Alfe' 
rez provisional de la MíUcib de 
Falange Española Tradicionahs-
ta y de las ]ONS. don V>cenii 
Gil García. 
Cesa en el empleo de Alfér" 
provisional de la Milicia de í-a-
lange Española Tradicionalists V 
de las JONS don Vicente bü 
García, por haber s i d o asimiW') 
al empleo de Alférez Médico po 
Orden de 13 de marzo ultimo 
(B. O. núm. 74). 
Burgos. 13 de abril de p í í " , 
Año de-la Victoria.-El Genera 
Subsecretario del Ejército, Uis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 14 de. abril de 0 
cesando en el empleo de Ja 
genio provisional de InfBniJ'. 
don Antón o Rodríguez 
ras. 
Cesa en el empleo de Sargen-
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rto provisional de Infanteria don 
\ntonio Rodríguez Balderas. el 
ncual pasará a la situación mili-
t a r que le corresponda. 
^ Burgos, 14 de abril de 1939.-
»Año de la Victoria.—El General 
ISubsecretario del Ejército, Luis 
ÍValdés Cavanilles. 
Destinos 
IpRDEN de 14 de abril de 1939 
r destinando al Coronel de Infan-
í feria, retirado, don Juan Perelló 
, Sacristán y otros Jefes y Ofi-
ciales. 
Pasan a los destinos que se in-
fdican los Jefes y Oficiales de In-
¡fanteria que a continuación se 
ielacionan: 
Coronel, retiradb, don Juan Pe-
írelló Sacristán, de un Juzgado 
lilitar en Burgos, a disposición 
(del General Jefe de la Quinta 
legión Militar (confirmación). 
Idem. ídem, don Roberto Za-
Jiagoza León, de la Auditoria de 
IGuerra de Cataluña, a disposi-
fc .ón del Gobernador Militar de 
Logroño. 
Coronel, don Carlos Quintana 
Iralacios, ascendido a este empleo 
por Orden de 23-1-39 (B. O. nú-
piiero 24) al Juzgado Militar nú-
hnero 2 de la sexta Región Militar 
| ( e n Burgos. 
Idem don Carlos Montemayor 
iKraüel, residente en Trujillo, a la 
|Auditoría-de Guerra de Cataluña 
|eh Barcelona. 
Teniente Coronel don Francis-
Icci Rodríguez Urbano; de la Caja 
Ide Recluta de Valladolid, a la Ca-
lía de Recluta de Avila. 
Comandante don José Merino 
•Martínez, de la Legión y alta del 
IHospltal de Santander, a disposi-
[ción del General Jefe de la Le-
|gión. 
•pí'ijtn don Carlos Fernández de 
ELoraoba y Vicente, de la Milicia 
l^acional de F. E. T. y de las 
¡JONS, a Jefe Provincial de la 
|citada Milicia en Murcia. 
, Comandante, retirado, don En-
nque Carrión Vecín, de la Caja 
de Recluta de San Sebastián, al 
[Cobierno MiÜtar de Madrid. 
; Ídem ídem don Enrique Bar-
f^o.Matheu, del Gobierno Mili-
F-r de Barcelona y residente en 
misma Plaza, a disposición del 
FS'ar 
Capitán don Juan Barquero 
Barquero, del Grupo de Regula-
res de Ceuta número 3, alta del 
Hospital de Bilbao y apto para 
servicios burocráticos por un mes, 
al Grupo de Regulares de su pro-
cedencia. 
Idem don Agustín Cremades 
Royo, de la Caja de Recluta de 
Cuenca a la que fué destinado 
como Teniente, al Regimentó de 
Gerona número 18, en su empleo 
de Capitán. 
Capitán provisional don Ama-
dor Agudo Corbacho, del Régi-
niiento Mérida número 35 y en 
comisión en el Batallón de Caza-
dores del Serrallo número 8, alta 
del Hospital de Melilla y residen-
te en Valle de Santa Ana, al 266 
Batallón del de Cazadores de Se-' 
rrallo número 8, de plantilla. 
Idem ídem don Pablo García 
de la Fuente, del Ejército de Le-
vante, a la Legión y en comisión, 
a la Agrupación de Carros de 
Combate de su procedencia. 
Teniente don Esteban Heredia 
Marín, del Regimiento Bailén nú-
mero 24 y en comisión en el 331 
Batallón del de Montaña de Si-
cilia número 8, al Regimiento de 
Bailén número 24 de su proce-
dencia. 
Idem, don Restituto Serna 
Alonso, de un Juzgado Militar de 
Bilbao, a la Auditoria de Guerra 
de la sexta Región Militar en 
Burgos. 
Iclem. don José Galán Navarro, 
del tercer Batallón del Regimien-
to de Castilla, a la Milicia Na-
cional de F. E. T. y de las JONS 
(confirmación). 
Teniente provisional don José 
Sáenz Garrido, de a disposición 
del General Jefe del Ejército de 
L evante, ^Ita del Hospital de El 
Ferrol del Caudillo, apto para 
servicios burocráticos, a disposi-
ción del Coronel Inspector de los 
Campos de Concentración. 
Idem ídem don José Luis Ca-
rames Plata, del Ejército de Le-
vante, a la Legión (confirmación). 
Idem ídem don Hermenegildo 
Bachiller Ochoa, del tercer Tabor 
del Grupo de Tiradores de Ifni, a 
la Unidad de su procedencia. 
Idem ídem don Feliciano Gil 
de Paz. del tercer Tabor del Gru-
po de Tiradores de Ifni y resi-
dente en Pamplona, a la Unidad 
de su ürocedencia. 
Idem ídem don José Miguel 
Cabezas, del 158 Batallón del Re-
gimiento Zaragoza ni'imero 30, 
a la cuarta División de Navarra. 
Idem ídem don Ramón Calde-
rón Laso, del Batallón de Orden 
Público 401, al Ministerio de De-
fensa Nacional en Madrid, des-
tino en comisión (confirmación). 
Alférez, retirado, don Salvador 
Povill Povill, de la quinta Región 
Militar, a la Caja de Recluta de 
Tarrc-igona, n.2 27 (confirmación)» 
Alférez de Complemento don 
Luis Ayarza López, de la octava 
Región Militar, al 597 Batallón de 
Ametralladoras del Regimiento 
Burgos número 31. 
Alférez provisional don Juan 
Segura Fúster, de la octava Re-
gión Militar, al 260 Batallón del 
de Cazadores de Melilla número 
3 de su procedencia. 
Idem. ídem, don Eduardo Mar-
tínez González, del quinto. Tabor 
c'.el. Grupo de Regulares de Te-
tuán número 1, a la Legión. 
^ Idem. ídem, don Fernando da 
Fonseca Santos, ascendido a este 
empleo por Orden de 30-3-39 
(B. O. núm. 90), a la Legión. 
Idem. ídem, don Alberto López 
Fernández, del Gobierno Militar 
de. Granada, alta del Hospital de 
Granada, al 597 Batallón de 
Ametralladoras del Regimiento 
Burgos número 31 (incorporación 
en Astorga). 
Idem. ídem, don Alfonso Mes-
tre Llobet, del Grupo de Regu-
lares de Tetuán número 1, ¿ ta 
del Hospital de Palma, al mismo 
Grupo de su procedencia. 
Alumno don Esteban Ramón 
Hernández, de la séptima Región 
Militar, al Regimiento de Infan-
tería de San Quintín, número 25. 
Teniente provisional don José 
Jnan Valencia Remón, del Tercio 
de San Miguel y alta del Hospi-
tal de Santander, a la 84 División. 
A las Unidades de su procedencia 
Comandante don Eduardo 
Carbajo Samaniego, de la Milicia 
Nacional de F. E. T. y de las 
JONS, alta del Hospital de San-
tander y residente en Pamplona. 
Idem don Fernando Cubero 
Lucena, del Regimiento de Ovie-
do número 8, alta del Hospital 
de Córdoba y residente en la 
misma Plaza. 
Idem don Pedro Lozano López, 
de la 15 División, alta del Hospi 
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tal de Málaga y de licencia por 
herido en Sevilla. 
Comandante, habilitado, don 
José Morales León, del Regimien-
to de Granada número 6, alta de 
licencia por herido en Valverde 
del Camino y Sevilla. 
Capitán don Angel Morales 
Montserrat, de la Mehal-la de Me-
lilla número 2 y alta del Hospital 
de Melilla. 
Capitán, habilitado, don Luis 
Julián Goñi, del Batallón de Ca-
zadores de Melilla número 3, alta 
del Hospital de Talavera y resi-
dente en Melilla. 
Idem ídem don Luis Cárdenas 
Hinojosa, del Regimitnto Pavía, 
número 7, que cesa en la situa-
ción de reemplazo por enfermo y 
residente en Sevilla. 
Teniente provisional don José 
Peralta Ruiz, del Regimiento de 
Oviedo, número 8, alta d J, Hos-
pital de Badajoz y residente en 
Puente Genil. 
Idem ídem don Vicente Arjo-
Da Soto, del cuarto Batallón del 
Regimiento dé Cádiz y residente 
en Córdoba, alta del Hospital de 
Badajoz. 
Idem ídem don Rafael Fer-
rández Fernández, del Grupo de 
Regulares de Tetuán número 1, 
alta del Hospital de Granada y 
residente en Tetuán. 
Alférez p^vis ional , don José 
.Yanguas Hernández, del Regi-
miento Bailén número 24, alta del 
Hospital de Logroño y residente 
en Lardero. 
Idem ídem don José Luis Vi-
cente Montes, del 16 Batallón de 
Trabajadores y alta del Hospital 
de Salamanca. 
Idem ídem don Juan Ortiz G i -
llego, del Regimiento Lepanto 5, 
-alta del Hospital de Granada y 
residente en la misma Plaza. 
Idem ídem don Victoriano 
Martin Madueño, del Batallón de 
Cazadores de Melilla 3, alta del 
Hospital de Córdoba y residen-
te en la misma Plaza. 
Ideni ídem don Feliciano Du-
rán Medina, de La Legión, alta 
del Hospital de Sevilla y resi-
dente en Valencia del Ventoso. 
Idem ídem don Ildefonso Bur-
gos Maqueda, del Batallón de 
Montaña Sicilia 8, alta del Hos-
pital de Málaga y residente en 
'Antequera. 
Idem ídem don Lucinio Alon-
so del Reguero, del Batallón de 
Montaña Sicilia 8 y alta del Hos-
pital de Ceuta. 
Las' Autoridades Militares de 
cada provincia pasaportarán con 
toda urgencia a los Jefes y Ofi-
c:ales que procedentes de alta de 
Hospital o por otro motivo radi-
quen en las Plazas de su mando 
y deban efectuar la incorpora-
ción a su nuevo destino, orde-
nando a los Comandantes Mili-
tares dependientes de su Auto-
ridad y a quienes afecte algún 
destino, procedan en igual for-
ma y en los casos en que los da-
dos de alta de un Hospital se 
hubieren trasladado de plaza co-
mo convalecientes o por otros 
motivos, deberán aquellas Auto-
ridades transmitir por telégrafo 
a las Civiles o Militares de aque-
lla nueva residencia la orden de 
incorporación a su destinos del 
personal a quien corresponda. 
Burgos, 14 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de H de abril de 1939 
destinando al Brigada de Infan-
tería don Alejandro Morales 
Ibáñez y otros Suboficiales. 
Pasan a los destinos que se in" 
dican los Suboficiales de Infan-
tería que a continuación se rela" 
ciona.n: 
Brigada don Alejandro Mora-
les Ibáñez, dtl Gobierno Mihtar 
de Barcelona y residente en la 
misma Plaza, a disposición del 
Genera.1 Jefe de la Cuarta Región 
Militar. 
Sargento d o n Francisco Car-
pintero Moral, del Regimiento 
San Marcial 22, alta del Hospital 
de Bilbao y residente en Frando-
vinez (Burgos), al Ministerio de 
Defensa Nacional, en Madrid, 
destino en comisión (confirma-
ción). 
Idem don Angel Félez Azara, 
del Regimiento Galicia 19 y en 
comisión en la Caja de Recluta 
de Barcelona número 25, al Mi-
nisterio de Defensa Nacional en 
Madrid, destino en comisión. 
Idem ídem don Lázaro Fernán-
dez Márquez, del Regimiento San 
Quintín 25, al Cuerpo de Ejérci-
to de Castilla. 
Idem ídem don Cayetano Juan 
Torregrosa del Regimiento Ovie-
do 8, al Primer Tabor del Gru-
po Regulares de Alhucemas 
(connrmaciónj. . 
Sargento provisional don ü J 
niel Plaza Navalpotro, del N o n 
no Batallón del Regimiento Eur 
gos 31, declarado apto para tm 
servicio y residente en Mijio i 
Medinaceli, a la Unidad de s i l 
procedencia. 
Al Primer Batallón de Tiabajadttil 
res del C. T. V. (Incorporación ti I 
Toledo) 
Sargento don Andrés Aguilir, 
l anza , del Regimiento A r a g ó n ! / , 
alta del Hospital de ZaragojV; 
apto para servicios burocráticos, 
Sargento provisional don ]or 
Barracón Ruiz, del Regimiento: 
Carros de Combate 2, alta del 
Hospital de Bilbao, apto para sei-
vicios burocráticos y residente" ei. 
Medina del C&mpo. 
AI 2.» Batallón de Trabajadora 
del C. T. V. (incorporación en 
Toledo) 
Sargento provisional don Mi' 
guel Castilla Gálvez, del Batallón 
Cazadores de San Fernando, altJ 
d«l Hospital de Medina del Ca®. 
po, opto para servicios burocrá" 
ticos. 
Idem ídem d o n José B 
Puentes, del Batallón Cazad«iei 
de Ceuta 7, alta del Hospital d( 
Santiago, apto para servicios bu-
rocráticos y residente en Murai, 
A La Legión, procedente de la 
msma 
Subteniente don Francisco Mo-
reno Boyer, alta del Hospital dt 
Zaragoza y residente en la misma 
Plaza. 
-Brigada d o n Antonio Pastor 
Conde, alta del Hospital de Ceu-
ta, apto para servicios burocrá-
ticos. ,, 
Idem don José López Rci:' 
guez, alta del Hospital de 
goza. p 
Sargento d o n Fraacis:J Lr": 
Gutiérrez, alta del Hospital de 
Cáceres y residente en Orense. 
Idem don. Luis Delgado A.t; 
ca, alta del Hospital de pragüz-; 
Idom don Nemesio Sebio \ 
las, alta del Hospital de Cim'" 
y jesidente en Santiago. 
A disposición del Coronel Insiisc'® 
de los Campos ds Concentracio 
Sargento, retirado, don Jo] 
González Arroyo, residente en • 
.Sexta Región Militar. 
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Sargento don David Gutiérrez 
Matamoros del Batallón Montaña 
Sicilia 8, alta del Hospital d^ Al-
in^dralejo, apto para servicios 
burocráticos por tres meses. 
Idem d o n Indalecio Cordero 
Juan, del Regimiento Galicia 19, 
alta del Hospital de Jaca, apto pa-
ra ¡servicios burocráticos y resi-
dente :n Jaca. 
Idem don Juan Burguete Bur-
;uete de la Milicia Nacional de 
alange Española Tradicionaiista 
y de as JONS, alta-ji'el Hospital 
de [Zaragoza, apto para servicios 
burocráticos por cuatro meses. 
ídem don José Oroz Vidie, ¿(.el 
Regimiento Zaragoza 30, alta del 
Hospital de Zaragoza, apto para 
servicios burocráticos. 
Idem don Eladio Muñoz Anto" 
lin, del Ejército del Centro, alta 
del Hospital de Valladolid, apto 
para servicios burocráticos. 
Idem don Marcos Amores Pé-
í ^ alta del Hospital de Toro. 
Sargento provisional don Fran-
¡SCO García Pérez, del Ejército 
del Norte y alta del Hospital de 
Orense. 
Idem ídem don Pedro García 
Muñoz, del Regimiento Gerona 
kíSiy en comisión, a disposición 
del General Jefe del Ejército de 
levante, alta del Hospital de La 
Toja, y residente en Montagio de 
las Vicarias. 
Idem Ídem don Pedro Pascual 
Santaeufemia, del Regimiento Bai-
lén_24, alta del Hospital de Lo-
groño y apto para servicios buro-
cráticos. 
Idem ídem don José Real Con-
de del Grupo de Regubres de 
Ceuta 3,'alta del Hospital de La 
toruna apto para servicios buro-
cráticos y residente en Quijas. 
Idem ídem d o n Blas Urxutia 
Iwra, de la Milicia Nacional de 
ralange Española Tradicionaiista 
í h J^NS, alta del Hospi-
de ratnpiojjg,^ apto para ser-
JJ|°5^°urocráticos y residente en 
.Idem ídem don Daniel Villa-
S^ mpa Sánchez, del Regimiento 
^Mros de Combate 2, alta del 
«wpital de Santiago, apto para 
^rvicios burocráticos y residente 
oabiñáñigo. 
. I d ^ ídem don Isidro Fernán-
•¿f^y^fal del Regimiento Méri* 
jy:», alta del Hospital de La Co-
"na. roto Dara servicios burocrá-
ticos y residente .en Ribera de 
Bierzo. 
Id>em ídem don Casimiro Gar-
cía Rodríguez del Regimiento La 
Victoria núm. 28, alta del Hospi-
tal de La Coruña, apto para ser-
vicios burocráticos. 
Idem ídem don Justo Gómez 
Caballero, del Batallón de Caza-
dores de Melilla 3, alta del Hos-
pital de Córdoba, apto para ser-
vicios burocráticos y residente en 
Doña Menoía. 
Idem ídem don Francisco Her-
nández Tejerina, de un Campo de 
Concentración, alta> del Hospital 
de Laracbe, apto para servicios 
burocráticos. 
A disposición del General Jefe DL 
lecto de la IVDUcia de F. E. T. y 
de las 3. O. N. S., procedentes de 
la citada AllUcla 
Brigada don Francisco Santos 
Herrera alta del Hospital de Se 
villa y resideiite en Mairena de 
Ajarage. 
Sargento don P a t r i c i o Soto 
Oriol, alta dei Hospital d^ e Sevi-
lla y residente en Osuna. 
Idem don Juan Rosendo G a r 
cía, alta del Hospital de Arahal 
y residente en Sevilla. 
Idem don Antonio Oiz Gil, al-
ta del Hospital de Avilés y resi-
C.ente en Buñuel. 
Idem don Julián Lazuen Aka -
rez, alta del Hosp-Ltal de Aranda. 
Idem don D á m a s o Jiménez 
Martínez, alta del Hospital de 
Santiago. 
Sargento provisional don Jesús 
Akaya Sanz, alta del Hospital de 
Zaragoza. 
Idem Ídem don Agustín Alva-
rez Garcia, alta del Hospital de 
La Coruña y residente en Val-
cu ende. 
Idem ídem don José Garcia 
Benede, alta del Hospital de Gi-
jón y residente en Arres. 
Idem Ídem don Aurelio García 
Díaz, alta del Hospital de Gijóñ. 
Idem ídem don Nicanor Menes 
Cucalón, alta dei Hospital d« Gi" 
jón. 
Idem ídem don Manuel Otero 
Mariñas, alta del Hospital de La 
Coruña, 
Idem ídem don Manuel Palomo 
Arias, alta del Hospital de Cádiz 
y residente en Caealla de la Sie-
rra. 
Idem ídem don Domingo Pérez 
Fuentes, alta del Hospital de Gl* 
jcn. 
Idem ídem don Nemesio Rico 
Quiroga, alta del Hospital de Ba-
dajoz y residente en Ponferrada^ 
ídem ídem don Miguel SaUade-
ras Gómez, alta del Hospital de 
Jerez y residente en Badajoz. 
A las Unidades de su procedencia 
Brigada retirado don Rafael Pa-
checo Manín, del Batallón de Tra-
bajadores 208, alta del Hospital 
de Córdoba, apto para servicios 
burocráticos. 
Brigada don Joaquín Peña Rin-
cón, de la Primera División Lc-
gionaria y alta del Hospital de 
Falencia. 
Idem don Avelino Bolumar Li-
ra, de'l Regimieno Granad'a 6, al-
ta del Hospital de Sanlücar y re^ 
sidenite en Sevilla. 
Idem don A n t o n i o España 
Blanco, del Regimiento Granada 
número 6, alta del Hospital de 
Martíhena y residente en Ecija, 
Sargento Mohamed Ben Molía-» 
med, 4.302, del Grupo Regulare» 
de Alhucemas 5. alta del Hospital 
de Cádiz y residente en Segangaii< 
Idem Benaisa Ben Ai-Lal 217, 
del Grupo Regulares de Láradi t 
número 4, alta del Hospital d« 
Cádiz y residente en Aicázarqui-
vir. 
Idem don Roberto Alameda Jl" 
ménez, del Regimiento San Quin»» 
tin 25, alta del Hospital de Oñ» 
y residente en Amavide (Avila). 
Idem don, José Asensi Aragón, 
del Batallón Montaña Arapilei 
número 7, alta del Hospital di 
Santander y residente en Málaga. 
Idem don Ricardo Díaz Rodrí-
guez, del ^Regimiento Mérida 35, 
alta del Hospital de Santander y 
residente en Guajar. 
Idem don Ramiro Franco Cas-» 
tejón del Regimiento Granada 6, 
alta del Hospital de Arahal y re-
sidente en la misma Plaza. 
Idem don Manuel Marín Con-
treras, del Regimiento Castilla, 3, 
alta del Hospital de Sevilla y re-
sidente en Salvaleón. 
Idem don Felisindo Martínez 
Sierra del Regimiento Zamora 29 
y alta de licencia por enfermo er 
Rabal-Celanova (Orense). 
Idem don Juan Masinyach Oli-
va, de la Tercera División Legio-
naria, alta del Hospital de Oñ í 
y residente en Calaf. 
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Idem don Luis Moncho Sevilla, 
del Regimiento Mérida 35, alta 
del Hospital de El Ferrol del Cau-
dillo y residente en la misma 
Plaza. 
Idem don Antonio Pallés Sán-
chez, del Regimiento Zamora 29, 
alta del Hospital de Cáceres y re-
sidente en Piedras Albas. 
Idem don Antonio Pérez Mora-
les, de la Primera División Legio-
naria, alta del Hospital de Oña 
y residente en Sanlúcar de Barra-
meda. 
Idem don José Luis Sánchez 
Sánchez, del Regimiento Cádiz 33, 
alta del Hospital de Cádiz y re-
sidente en San Martín del Te-
sorillo. 
Idem don Manuel Tabastos 
Santiz del Regimiento, San Quin-
tín 25, alta del Hospital de La 
Coruña y residente en Lugo. 
"Idem don Juaai Torres Gil, del 
Regimiento Cádiz 33, alta del 
Hospital de Córdoba y residente 
«n Guillena. 
Sargenito provisional don Teo-
doro Yagüe López, d | l Regimien-
to de Carros de Combate 2, alta 
del Hosipitai de San Sebastián y 
residente en Fuentes de Jiloca. 
Idem ídem don Ceferino Rodrí-
guez Sánchez, del Regimiento Za-
rago2a 30 y alta del Hospital de 
Oviedo. 
Idem ídem don Emilio Rapado 
Martínez, del Regimiento Toledo 
26, alta del Hospital de Carmona» 
y rendente en Zamora. 
Idem ídem don Luis Ramos Ro-
íríguez, del Regimiento Zamora 
número 29, alta del Hospital de 
Astorga y residente en San Justo 
de la Vega. 
Idem ídem don Antonio Quílez 
Lalcona, del Regimiento Zarago-
za 30, alta del Hospital de La To-
ja y residente en Ibdes. 
Idem ídem don Félix Primo 
Martin, del Regimiento Zamora 
número 29 y alta del Hospital de 
Palencia., 
Idem ídem don Joaquín Osuna 
Vaiverde, del Regimiento Pavía 
número 7, alta del Hospital de 
Lucena y residente en Nueva Car-
teya. 
Idem] ídem don Enrique Nava-
rro Bornai, del Regimiento Cá-
diz 33, alta dsl Hospital de Puente 
Genil y residente en Puerto Real. 
Idem ídem don Martín Moreno 
Berdonces, del Regimiento Arar 
gón 17, alta del Hospital de Za-
ragoza y residente en Tarazona. 
Idem ídem don Agustín Meri-
no Luis, del Regimiento Zarago-
za 30, y alta del Hospital de Fa-
lencia». 
Idem ídem don Manuel Lourei-
ro Camelo, del Regimiento Zamo-
ra 29, alta del Hospital de Cuntís 
y residente en Laracha (Coruña). 
Idem ídem don Manuel Loren-
zo Conde, del Regimiento Méri-
da 35, alta del Hospital de Za^ra-
goza y residente en Lavadores. 
Idem ídem don Francisco López 
Guerrero; del Regimiento Pavía 
número 7, alta del Hospital de 
Málaga y residente en Alhurin el 
Granoe. 
Idem ídem don José Leborán 
Ramos del Regimiento Zamora 
número 29, alta del Hospital de 
La Coruña y residente en San-
tiago. 
Idem ídem don J o s é María 
Hurtado Sánchez, del Regimiento 
La Victoria núm. 28 y alta» del 
Hospital de Gijón. 
Idem ídem don Eduardo Gui-
jano Bajo, de la Agrupación de 
Cañones Antitanques, alta del 
Hospital de Cádiz y residente en 
Pardillas. 
Idem ídem don José Guerra* Ro-
dríguez, del Regimiento Granada 
número 6, alta del Hospital de 
Jerez y residei.te en Lora del Río 
(Sevilla). 
Idem ídem don Delmiro Gon-
zález Rodríguez, del Regimiento 
Zaragoza 30, alta del Hospital de 
Orense y residente en Ba.ude. 
Idem ídem don Andrés García 
Hernanz, del Regimiento Mérida 
número 35, alta del Hospital de 
Osuna y residente en Ókjada . 
Idem ídem don Manuel Fernán-
dez Igualada, del Grupo de Ti-
radores de Ifni y residente en Se-
villa. 
Idem ídem don Eduairdo Fer-
nández Hurle, del Regimiento Za-
mora 29 y alta del Hosipital de La 
Coruña. 
Idem ídem D. Antonio Fernán-
dez González, d e l Regimiento 
Granada 6, alta del Hospital de 
Falencia y residente en Peñaflor. 
Idem ídem don Bemacdo Del-
gado Delgado, del Regimiento 
Zaragoza 30, alta del Hospital de 
Teruel y residente en Verín. 
Idem ídem don Teófilo Cubero 
Durán, del Regimentó Bailén 24, 
alta del Hospital de Córdoba y 
residente en Calero de León. 
Idem ídem don José c y 
Ruiz. del Regimiento Ovit!l 
alta del Hospital de S ' 
y residente en Málaga 
Idem ídem don AntonioCm 
Villares del Regimiento 2a | 
za 30. alta del Hospital de í j 
dariz y residente en Goetii|l 
liaba. 
Idem :dem don Manuel Luta 
Fernández, del Regimiento ZJ 
goza 29 y alta del Hospital tf 
Coruña. 
Idem ídem don Luis Cana 
Florez, del Regimiento Arplj 
y alta del Hospital de Cácati 
Idem ídem don Pedro Cais 
Cintillo, del Regimiento la 
tona 28 y alta del Hosrtal 
Bilbao. 
Idem ídem don Manuel Atj 
iiio Caparrós Infante, del 
miento San Quintín 25, alt.. 
Hospital de Badajoz y resiií 
en Lumbier. 
Idem ídem don Dr.niel Caí 
las Alvarez, del Regimiento; 
goza 30, alta del Hospital de S 
tiago y residente en Castrovet 
Idem ídem don Rafael Beiln 
Prieto, del Regimiento GkmíJ 
y alta del Hospital de Sevilif 
Idem ídem don Antonio 1 
Blanco, del Regimiento Giani 
número 6, aita del Hospital^  
Huelva y residente en ja 
Pla-za. 
Idem ídem don Victoriano BJ 
beiáa Cobas, del Regimiento S| 
Marcial núm. 22 y alta del Hos 
tal de Oviedo. 
Idem ídem don Manuel Aiij 
rez Herrero, del Regimiento^  
Victoria 28 y alta- del Hospital^  
Oviedo. 
Las Autoridades Militares! 
cada Provincia pasaportarán j 
urgencia a los Suboficiales cita' 
q u e , p r o c e d e n t e s de alta de HJ 
pital o por otro motivo, radiW 
en las Plazas de su mando y" 
ban efectuar incorporacion a-
nuevo destino, ordenando ¡ 
Comandantes Militares depj 
dientes de su Autoridsd y n . 
nes afecte algún destinó prw 
en igual forma, y en los cas« 
q u e l o s d a d o s de aita de un ^ 
pital se h u b i e r e n trasladado 
Plaza como convaiecientes u 
motivos, deberán 
ridades transmitir por ^ l 
a las Civiles o Mi l i t a res¿ ; | 
Ha nueva residencia la 
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incorporación a sus destinos del 
personal a quien corresponda. 
Burgos, 14 de abril de ^1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
yaidés Cavanilles. 
ORDEN de 14 de abril de 1939 
destinando al Teniente Coronel 
de Artillería don Antonio Or-
dovás. de la Fuente y otros Jefes 
y Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de Ar-
tillería que a continuación se re-
lacionan: 
Teniente Coronel don Antonio 
Ordovás de la Fuente, de la 71 
División, al Parque de Artillería 
de Valencia. 
Comandante don José Figueris 
Figueras, de la Comandancia Ge" 
neral de Artillería del Ejército de 
Levante, a la Maestranza de Arti-
llería de Madrid. 
Capitán d o n Roberto Rivas 
Martínez, del Cuarto Regimiento 
Pesado, al Taller de Precisión de 
Madrid. 
Idem don Tomás Clavijo Gui-
meráj del Cuarto Regimiento Pe-
sado, al Taller de Precisión de Ma-
drid. 
Teniente retirado don Luis Sal-
daña Muzquiz, del Segundo Re-
gimiento de Montaña, a la Jefa-
tura de Movilizaición, Instrucción 
y Recuperación. 
Teniente don Teófilo López 
Fernández, de la Comandancia 
General de Artillería del Ejército 
de Levante, al Regimieno de Ar-
tillería de Menorca. 
, Burgos, 14 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 14 de abril de 1939 
destinando al Suboficial de Ar-
tillería don Saturnino Hidalgo 
Martin y oíros. 
Prsan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Artille-
na que a continuación se relacio-
nan: 
Brigada don Saturnino Hidalgo 
^lartín, mutilado útil, al 11 Regi-
miento Ligero r 
Sargento don Martirio Cs6 tn 
temández, del 14 Regimieno Li-
gero, al Cuarto Regimiento Pesa-
do, continuando en su actual co-
metido. 
Sargento de Complemento don 
Ricardo Ferrer Miguel del Solá, 
de la Caja de Recluta de Burgos, 
al 11 Regimiento Ligero. 
Sargento provisional don José 
Sangrador Pedraza, del Parque de 
Talayera, al Cuarto Regimiento 
Pesado, continuando en su actual 
cometido. 
Idem Ídem don Juan Daoiz 
Arenciola, del Parque de Talaye-
ra, al Cuarto Regimiento Pesado, 
continuando en su actual come-
tido. 
Idem ídem don Angel Aspe 
C&stillo, del Segundo Regimienta 
de Artillería de Montaña, a la 
Agrupación de A r t i l l e r í a de 
Ceuta. 
Idem ídem don Eduardo Mon-
tero Vallejo, del Parque de Ar-
tillería de Burgos, a la Coman-
dancia Principal de Artillería de 
la Cuarta Región Militar. 
Idem ídem don Arturo Alcaraz 
Laguna, convaleciente en Córdo-
ba, del Primer Regimiento Pesa-
do^ , al mismo. 
Burgos, 14 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 14 de abril de 1939 
destinando al Teniente Coronel 
retirado de Ingenieros don Emi 
lio Vaquera. Ruiz y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dica los Jefes__y Oficial del Arma 
de Ingenieros que figuran en la 
siguiente relación: 
Teniente Coronel, retirado, don 
Emilio Vaquera Ruiz, de la Aca-
demia de Ingenieros de Burgos, a 
la Comandancia de Obras y For-
tificación de la Séptima Región 
Militar. 
Comandante don Alejandro de 
Goicoechea de Homar, del Bata-
llón de Zapadores Minadores nú-
mero 6, al Servicio Militar de Fe-
rrocarriles. 
Idem don Manuel Mexia Ros" 
ciano, del Batallón de Zapadores 
Minadores núm. 5, y en comisión 
en la Academia de Ingenieros de 
Burgos, a la Jefatura de Movili-
zación, Instrucción y Recupera-
ción. 
Capitán don Máximo Briones 
Blanco, del Batallón de Zapado-
res Minadores núm. 6, a k. Co-
mandancia de Obras y Fortifica-
ción de la Sexta Región Militar. 
Burgos, 14 de r-bril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del- Ejercito, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 14 de abril de 1939 
destinando al Capitán de Inge-
nieros don Vicente Marfore// 
Otzet y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dica los Oficiales del Arma de In-
genieros que figuran en la siguien-
te relación:-
Capitán don Vicente MartoreU 
Otzet, de la Comandancia de 
Obras y Fortificac ón de la Cuar-
ta Región Militar, al Regimiento 
de Fortificación núm. 3. 
Teniente provisional don Juan 
Amigó Lara, del Servicio de Puen; 
tes y Caminos del Ejército dei 
Centro,, al Regimiento de Fortifi" 
cación núm. 2. 
Jdem Ídem don Antonio Ralles 
teros Atévalo. del id. id. al id. 
Idem ídem don Carlos Pérez 
Martín-Fernández, del id. id. al id. 
id. id. núm. 3. 
Idem ídem don Carlos del Rio 
Orive, del Batallón de Zapadores 
Minadores núm. 7, al Regimiento 
de Fortificación núm. 3. 
Idem honorario don José Sote-
ras Mauri, de la Comandancia de 
Obras y Fortificación de la Sexta 
Región Militar, a la ídem ídem de 
la Cuarta Región. 
Alférez don Braulio Trujillo 
Priego, ascendido, al Servicio del 
Arma de Aviación. 
Idem provisional don Luis Fe* 
rrer López, del Regimiento de For-
tificación núm. 3, al Servicio Mi-
litar de Ferrocarriles. 
Burgos. 14 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 14 de abril de 1939 
destinando al Teniente Coronel 
de Carabineros retirado don 
Joaquín Querált Fernández Las-
tra y otro. 
Pasa destinado a disposición del 
Coronel Inspector ,de los Campos 
de Concentración el Teniente Co-
ronel d e Carabineros, retirado, 
don Joaquín Queralt Fernández 
Lastra, en substitución del Co-
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mandañte del mismo Cuerpo don 
José Martín Servera, que pasará 
a disposición del Inspector Gene-
ral de dicho Instituto. 
Burgos, 14 de abril de 1939 — 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luís 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 14 de abril de J9J9 
confiriendo desfino al Brigada-
Practicanfe don José Vázquez 
Herrera y otros. 
Pasan a servir los destinos que 
se indican los Brigadas-Practican-
tes y Sargentos-Practicantes que 
figuran en la siguiente relación: 
Brigada - Practicane don José 
Vázquez Herrera, del Regimiento 
de Infantería Mérida núm. 35, a 
disposición de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del Ejército de 
Levante. 
Otro ídem don Luis Calderón 
Lomas, del Hospital Militar de 
Tolosa, al Hospital Militar de Pa-
lencia. 
Otro ídem don Alberto Vega 
Revilla, de disponible en la Plaza 
áe Arévalo, a la Comandancia de 
Artillería del Cuerpo de Ejército 
de Toledo. 
Otro ídem don Manuel García 
de Quesada y de Gregorio, de los 
Hospitales Militares de Bari;elona, 
a los Hospitales Militares de Ma-
drid. 
Otro ídem don Enrique Agra-
sot Romero, del Hospital Militar 
de Binéfar, a disposición de la Di-
rección de los Servicios Sanitarios 
del Ejército del Centro. 
Otro ídem don Alfredo Esca-
lante Roldán, de los Hospitales 
Militares de Avila, a los Hospita-
les Militares de Madrid. 
Sargento ídem don Gonzalo Pé-
úrez Vidaurreta, de los Hospitaies 
Militares de Burgos, a disposición 
de la Jefatura de Sanidad Militar 
de Valencia. 
Otro ídem don Elíseo Mañero 
Marín, del Regimiento de Infan-
tería Zamora núm. 29, a los ífos-
pitales Militares de Zaragoza. 
Burgos, 14 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecrf-.tario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanill-es, 
ORDEN de 14 de abril de 1939 
confirmando en sus destinos al 
Archivero 2.2 don Isaac Echeva-
rría Aguilar y otro Jefe y Ofi-
ciales. 
Los Jefes y Oficiales del Cuerpo 
Auxiliar de Oficinas Militares as-
cendidos por Orden de 19 d« mar-
zo próximo pasado (B. O. núme-
ro 83) que a continuación se ex-
presan, continuarán en los mis-
mos destinos que anteriormente 
servían: 
Archivero segundo d o n Isaac 
Echevarría Aguilar. 
Otro tercero don Jesús Arias 
García. 
Oficial primero don José Gil 
Rodríguez. 
Otro, don Elíseo Franqueira Ra-
ñ a . 
Burgos, ,14 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Geherál 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 14 de abril de 1939 
destinando a la Taquimecanó-
grafa del C. A. S. E. doña Ma-
ría Antonia Carn cero Espino. 
Pasa destinada a disiposición del 
General Jefe dej primer Cuerpo 
de Ejército la> Taquimecanógrafa 
de la 4.2 Sección del C. A. S. E. 
doña María Antonia Carnicero 
Espino, incorporándose con ur-
gencia en Madrid. 
Burgos, 14 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
ORDEN de 15 de abril de 1939 
destinando al Auxiliar Admi' 
nistrativo don Pedro Serret Es-
corihuela. 
Pasa destinado al Parque de 
Intendencia de Valencia el Auxi-
liar Administrativo de la Prime-
ra Sección del C. A. S. E. don 
Pedro Serret Escoríhuela. 
Burgos, 15 de abril de 1939. -
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavamilles, 
Oficialidad de Complemento 
Antigüedad 
ORDEN de 14 de abril de ¡B 
confiriendo antigüedad al Ca-
pitán Médico de Complemento 
don Enrique Cerda Pascual, 
La antigüedad que se asigna en 
su nuevo empleo, al Capitán Mé, 
dice de Complemento de Sani-
dad Militar, don Enrique Cerdi 
Pascual, es la de primero de ma-
yo de 1938, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo primero de 
la Orden de 21 de marzo de 1958, 
Burgos, 14 de abril de 1939-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
B a j a s 
ORDEN de 11 de abril de 1959 
cesando en su empleo el Alfé-
rez de Complemento de Infan-
tería D. Cosme Escalada Míf 
tínez. 
Cesa en el empleo de Alférez 
de Complemento de Infantería 
don Cosme Escalada Martínez, 
quedando en la situación militar 
que le corresponda. 
Burgos, 11 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
ORDEN de 14 de abril de m9 
disponiendo cause baja en su 
destine el Capitán de Comple' 
mentó de Intendencia don Luis 
Gómez Laguna. 
Causa baja en el Batallón de 
Esquiadores de la Tercera Agru-
pación de Cataluña, Cuerpo de 
Ejército de Urgel, el Capitán de 
Complemento d e Intendencia, 
don Luis Gómez Laguna, por ha-
ber sido designado Concejal del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
Burgos, 14 de abril de 1939.--
Año de la Victoria.-El General 
Subsecretario del Ejército Lu'S 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de H ae abril de J959 
confiriendo destino al Bagf 
de Complemento de Samdji 
Militar don Manuel 
González y otros Sargentos. 
Pasan a servir los destinos que 
indican, el Brigada de toffl 
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' hlemento y Sargentos del Cuerpo 
de Sanidad Militar que figuran 
en la siguiente relación: 
Brigada de Complemento don 
Manuel Filgu-eita González, alta 
cel Hospital Militar de Coruña, 
a'. Grupo de Sanidad Militar de 
la División 81. 
Sargento don Ramón Llanas 
Mariñosa, a la Compañía Mixta 
úe Sanidad Militar de Barcelona. 
Otro, don Gregorio Vicente 
Sánchez, alta del Hospital Mi-
litar de Zaragoza, al Grupo de 
Sanidad Militar de la Circuns-
cripción Oriental de Marruecos. 
Otro, don José María Gastal-
ver Argomániz, alta del Hospital 
de Sevilla, apto para servicios bu-
rocráticos, al Grupo de Sanidad 
Militar del Ejército del Sur. 
Burgos, 14 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
O R D E N de M de abril de 1939 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio de otros Ministerios" el 
Teniente Coronel de Infantería 
don Ricardo VUlalba Rubio. 
Pasa a la situación "Al Servi-
cio de otros Ministerios", por pa-
sar a prestarlos al de Educación 
Nacional, el Teniente Coronel de 
Infantería don Ricardo, Villalba 
Rubio, actualmente en la 74 Di-
visión. 
Burgos, 14 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés- Cavanilles. 
O R D E N de 14 de abril de 1939 
cesando en la situación "Al 
Servicio del Protectorado" el 
Alférez provisional de Infante-
ría don José Pardo Maestre. 
A propuesta del General Jefe 
Superior de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos, cesa en la si-
tuación "Al Servicio del Protec-
torado", por causar baja en la 
Mehaznía Marroquí, el Alférez 
provisional de Infantería don Jo-
sé Pardo Maestre, que pasará des-
tinado al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta nú-
mero 3. 
Burgos, 14 de abril de 1939.— 
Ano de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 14 de abril de 1939 
pasando a la situación de reem-
plazo por herido al Sargento de 
Infantería don Pablo Dorta 
Luis. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por herido, con efectos admi-
nistrativos a partir del día 12 de 
diciembre último y residencia en 
Breña Baja (Isla de la Palma) Ca-
narias, el Sargento de Infantería, 
procedente del Tercer Batallón 
expedicionario del Regimiento de 
Tenerife núm. 38, don Pablo Dor-
ta Luis, por hallarse comprendido 
en las instrucciones aprobadas 
por R. O. C. de 5 de junio de 
1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 14 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Gcnerol 
Subsecretario del Ejército, Lii.'s 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 14 de abril de 1939 
pasando a la situación de reem-
plazo por enfermo al Sargento 
de Infantería don Ramón Taco-
ronte Reverán. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por enfermo, con efectos ad-
ministrativos a partir de 26 de 
febrero último y residemia en 
Santa Cruz de Tenerife, el Sar-
gento de Infantería D. Ramón Ta-
coronte Reverón, por hallarse 
comprendido en las instrucciones 
aprobadas por R. O. C. de 5 de 
junio de 1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 14 de abril de 193S — 
Año de la Victori-i —El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
\'aldés Cavanilles. 
ORDEN de 14 de abril de 1939 
pasando a situación de reempla-
zo por enfermo el Auxiliar Ad-
min'strativo don Juan Terñán-
dez del Amo. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por enfermo, a partir del día 
20 de febrero último y, con resi-
dencia en Sevilla, el Auxiliar Ad-
n)inistrativo de la Primera Sícción 
del C. A. S. E. don Juan Fer-
nández del Amo, con arreglo a las 
instrucciones aprobadas por Or-
den Circular de 5 de julio de 1905 
(C. L. núm. 101). 
Burgos, 14 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Ascenso 
ORDEN de 6 de marzo de 1939 
ascendiendo a Auxiliar primero 
Naval a D. Enrique Lago Rico. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, asciende al empleo inme-
diato el Auxiliar segundo del 
Cuerpo de Auxiliares Navales 
don Enrique Lago Rico, quedan-
do escalaronado entre don Luis 
Vázquez López y don Luis Ce-
reijo Niebla. _ 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
B a j a 
ORDEN de 11 de abril de 1939 
disponiendo la baja del Auxi-
liar primero de Infantería de 
Marina don Miguel Angel Me-
_ riño. 
Por haber sido condenado por 
un Consejo de Guerra, causa baja 
en el Cuerpo a que pertenece el 
Auxiliar primero de Infantería de 
Marina, graduado de Oficial, don 
Miguel Angel Merino. 
Burgos, 11 de abril de 1939.— 
Ano de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
C e s e 
ORDEN de 11 de abril de 1939. 
dejando sin efecto la de 31-12-38 
que concedía el empleo de Te-
niente Auditor, honorario, a don 
Santiago Gramunt Subiela. 
Queda sin efecto la Orden de 
31-12-38 (B. O. núm. 9), por la 
cual se confería el empleo de Te-
niente Auditor, honorario, de la 
Armada, a don Santiago Gramunt 
Subiela, que se reintegra a su des-
tino de Letrado Asesor de la Co-
mandancia de Marina de Tarra-
gona. 
Burgos, 11 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contrali 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
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Destino 
ORDEN de 14 de abril de 1939 
nombrando Jefe Militar de Ma-
rina en Madrid al Capitán de 
Navio D. Juan Carre Chicarro. 
Se nombra Jefe Militar de Ma-
rina en Madrid, al Capitán de 
Navio don Juan Carre Chica-
rro. 
Burgos, 14 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
í 
;0RDEN de 14 de abril de 1939 
nombrando Comandante de Ma-
rina de Barcelona al Capitán 
de Navio D. Lutgardo López 
Ramírez. 
Se nombra Comandante de Ma-
rina de Barcelona, al Capitán de 
Navio don Lutgardo López Ra-
mirez. 
Burgos, 14 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. ' 
Fragata don Julio Tajuelo y Fer-
nández. 
Burgos, 14 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 14 de abril de 1939 
destinando interinamente a Ma-
drid, para la asistencia del per-
sonal de Marina, al Coman-
dante Médico D. Germán Hi' 
gelmo Martin. 
Pasa destinado, con carácter 
interino, a las órdenes del Jefe 
Militar de Marina, en Madrid, pa-
ra asistencia del personal, el Co-
mandante Médico de la Armada 
don Germán Higelmo Maitin. 
Burgos. 14 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
frutará, con carácter provisionai 
la pensión mensual de trescienu 
(300,00) pesetas que le correjpon. 
den por contar 36 años de servi-
cios, cuya cantidad deberá serle 
satisfecha a partir de primero de 
mayo de 1939 por lá Delegación 
de Haciendai de Cádiz, en cuva 
provincia fija su residencia. 
Burgos, 14 de abril de 1939-
Año de la Victoria.-El Contraía 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. ' 
ORDEN de 14 de abril de 1939 
nombrando Comandante de Ma-
rina de Ceuta al Capitán de 
Fragata D. Federico Parras 
Charrier. 
Se nombra Comandante de Ma-
rina de Ceuta al Capitán de Fra-
gata don Federico Parras Cha-
crier. 
Burgos, 14 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
( 
ORDEN de 14 de abril de 1939 
nombrando Ayudante Mayor de 
Marina, en Madrid, al Capitán 
de Fragata D. Julio Tajuelo 
y Fernández. 
Se nombra Ayudante Mayor de 
Marina de Madrid, al Capitán de 
Plaza de gracia 
ORDEN de 10 de abril de 1939 
concediendo plaza de gracia en 
la Escuela Nav^l Militar a don 
Enrique Chereguini. 
S. E. el Generalisimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha digna-
do conceder plaza gratuita en la 
Escuela Naval Militar a don Enri-
que Chereguini Lagarde, por con-
siderarlo comprendido epc el ar-
ticulo 151 del Reglamento de di-
cha Escuela, aprobado por Orden 
de 22 de febrero de 1935 (D. O. 
número 75). 
Burgos, 10 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Retiros 
ORDEN de 14 de abril de 1939 
pasando a la situación de reti' 
rada ¡al Auxiliar segundo del 
C. A. S. I. A. don Manuel To-
ledo Peña, asignándole pensión. 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria, causa baja en fin de 
este mes, y pasa a la situación de 
retirado el Auxili'^r segundo del 
C A. S. T. A. don Manuel To»-
ledo Peña, en cuya situación dis-
Subsecretaría del Aire 
Destinos 
ORDEN de 15 de abril de J93? 
disponiendo pasen a las órdi' 
nes del General Jefe de E. M 
del Aire el Capitán don José 
Luis Ureta y otros. 
Por resolución de S. E. el Gene, 
ralísimo quedan en situación de 
prestar servicio y por ello pasan 
a las órdenes del General Jefe del 
E. M. del Aire el Capitán D, José 
l u i s Ureta Zabala, Capitanes pro-
visionales D. Ultano Kindelán 
Núñez del Pino y D. Javier Allen-
de Isasi y Capitán, habilitado, don 
Jaime Avial Llorens. 
Burgos, 15 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
A D M I N I S T R A -
C I O N CENTRAL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA ! 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industríi , 
'RESOLUCIONES 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presenta-
da por don Amador P-érez Herre-
ro, por la que solicita autorización 
para ampliar su industria del cur-
tido en Villarramiel (PalenciaJ; 
Resultando que en la tramitación 
del mencionado expediente se han 
cumplido los preceptos e x i g i d o s « 
el Decreto de este Minis ter io ci< 
fecha 20 de agosto úl t imo, reK" 
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.^ente a instalación de nuevas in-
dustrias y ampliación o transfor-
mación de las existentes;_ que la 
industria d« referencia esta inciui-
en el grupo c) de la clasifica-
lun establecida en el articulo se-
undo del citado Decreto, corres-
pondiendo, por tanto, a este De-
partamento el otorgar la auton-
ijsación reglamentaria; 
' Considerando que la inidustna 
i'e la fabricación de suela de cue" 
110 no es actualmente insuficiente 
[por falta de capacidad de produc-
icón de las fábricas y talleres exis-
tentes, sino que lo es por el defi-
teimte abzstecimienjto de cueros, 
ffx tractos curtientes y bicromatos, 
[¿ebido en parte a las restricciones 
impuestas a su importación; 
Considerando que de autorizar-
[se su funcionamiento ello vendríai 
iín perjuicio evidente de los demás 
industriales establecidos, ya que 
atabla de distribuirse a un fa>Dri-
icante más las insuficientes dispo-
nibilidades actuales de primeras 
materias. 
Visto el informe emitido por el 
Comité Sindical del Curtido, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
ional de Industria, de acuerdo 
on la propuesta de la Sección co-
iirespondiente de la misma, ha re-
.saelto: 
i Denegar a don Amador Pérez 
[Herrero la. autorización que soli-
;cita para ampliar su industria del 
¡curtido en Villarramiel (Falencia) 
j Esta resolución denegatoria lo 
|«s con carácter, eventual, p u d i p -
Ido el interesado formula<r idéntica 
[petición, una vez que pueda pro" 
icederse al reajuste industrial de la 
¡Nación. 
j Contra esta resolución cabe el 
t iKurso de alzada ante el Excelen-
V t'simo Sr! Ministro de Industrial y 
iComíercio, el que deberá interpo-
jnerse dentro del plazo de un mes, 
'siguiente a la publicación de la 
resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTA.DO, dándose 
I al interesado vista en el expedien" 
í t e . 
Dios guarde a V. S. muchos 
I años. 
J, Bilbao, 10 de abril de 1939.-
|Ano de la Victoria.—El Jefe del 
í i emcio Nacional de Industria, 
I-M. Areilza. 
[Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Falencia. 
Visto el expediente instruido en 
virtud de la instancia formulada 
por don Luis Adaro Porcel, en 
nomhre de la S. A. "Adaro", por 
la que solicita autorización para 
instalar dos tomos y una tijera en 
los talleres de aleaciones y manu" 
fsisturas metálicas que dicha So-
ciedad posee en Gijón, calle de | 
Magnus Blikstard, núm. 64. 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este 
Ministerio de fecha 20 de angosto 
último, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en él grupo d) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decreto, 
correspondiendo, por tanto, a este 
Departamento el otorgar la au-
torización reglamentaria; 
Considerando que las máquinas 
que la S. A. "Adaro" trata de 
instalar tienen por "finalidad subs-
tituir-otras a las que veinte años 
de servicio normal y el trabajo in-
tensivo que últimamente han rea-
lizado dejan en condiciones de-
plorables para continuar prestan-
do los servicios que hasta ahora 
han venido rindiendo a la Socie-
dad; 
Considerando que es convenien-
te facilitar el normal desenvol-
vimiento de la Empresa de refe-
rencia, una de cuyas producciones 
está constituida por lámparas de 
seguridad para minas; 
Considerando que la Delega-
ción de Industria de la provincia 
de Oviedo ha comprobado la ab-
soluta necesidad de efectuar la 
substitución de maquinaria citad», 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, h a re-
suelto : 
Autorizar a la S. A. "Adaro" 
para llevar a cabo la instalación 
de maquinaria que solicita, con 
arreglo a las condiciones siguien-
tes: 
Condiciones generales 
1.2 La presente autorización 
sólo será válida para la Sociedad 
de referencia. 
2.3 La instalación se ajustará 
en todas sus partes al proyecto 
presentado. 
3.3 La puesta en marcha de los 
nuevos elementos de fabricación 
habrá de realizarse en el plazo 
máximo de tres meses, contados a 
)artir de la fecha de recepción de 
as máquinas imporfadas en fái 
brica, pasado el cual sin reaUzari 
la se considerará anulada esta au< 
torización. 
4.S Una vez terminada la ins-
talación, se notificará a la Delega-
ción de Industria de Oviedo para 
que por ésta se compruebe que U 
maquinaria importada ha sicfo ins-
talada y responde al permiso de 
importación y se proceda a la ex-
tensión de la correspondiente acta 
de comprobación de autorización 
ae funcionamiento. 
5.5 N o podrá efectuarse nin-
guna modificación esencial en l* 
instalación, ampliación ni traslado 
de la misma sin la previa autori-
zación de esta Jefatura. 
6.3 La importación de la nua-
quínaria deberá solicitarse en la 
forma acostumbrada, aconipañáa-
dose un ejemplar del BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO en el 
que se publique esta resolución, o 
copia de la misma extendida poí 
la Delegación de Industria d« 
Oviedo. 
Dios guarde a V. S. muohoí 
años. 
Bilbao, 3 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Arei'lza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega» 
ción de Industria de Oviedo. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Eduardo Cativiela, 
como Presidente de la Sociedad 
Mercanti 1 denomidada "Comer-
cial Textil Zaragoza, S. A., do-
miciliada en Zaragoza, en solici-
tud de autorización para la ins-
talación de una fábrica de tejidos 
de rayón y sus mezclas; 
Resultando que en la tramita-
ción del expediente se han cum-
plido los preceptos exigidos en el 
Decreto de fecha 20 de agosto úl-
timo referente a instalación de 
nuevas industrias v am'pliación o 
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transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es" 
tá incluida en el grui>o d) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decreto, 
correspondiendo, por tanto, a este 
Departamento eí otorgar la auto-
rización reglameiita<ria; 
Considerando que la industria 
de fabricación de tejidos no es ac-
tualmente insuficiente por falta de 
capacidad de producción de las 
fábricas existentes, sino qu-e lo es Sor el deficiente abastecimiento e sus primeras materias, puesto 
que con anterioridad a la inicia^ 
ción del Glorioso Movimiento Na-
cional tenía caipacidad de produc-
ción suficiente, en relación con i 
mercado consumidor, y aún era 
exportadora; 
Considerando que la ampliación 
solicitada requiere importación de 
maquinaria para la cual se solici-
ta asimismo la exención de los 
Derechos Arancelarios correspon-
dientes; 
Visto el informe del Comité Sin-
dical del Algodón, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la. Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Denegar a don Eduardo Cati-
viela la autorización solicitada pa-
ra instalar una fábrica de tejidos 
de rayón y sus mezclas, en Za-
ragoza. 
Esta resolución denegatoria, lo 
€s con carácter eventual, pudiendo 
«1 interesado formular idéntica 
petición, una vez que pasadas las 
actuales circunstancias pueda» pro-
cederse al reajuste industrial de 
la Nación, regularizándose el 
abastecimiento de primeras mate-
rias y se conozcan exactamente ia 
capacidad de producción de las fá-
bricas de estos productos existen-
tes. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de ' alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Industria y Comercio, el cual de-
berá interponerse dentro del pla-
zo de un mes siguiente a la publi-
cación de la resolución en e BO-
LETIN O F I C I A L DEL ESTA-
DO, dándose al interesado vista 
t n el 'expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
BÜbao, 1 de abril de 1939 . -
IJI Año Triunfal . —El Jefe dé. 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Zaragoa. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Juan Ribas Barre-
ras, como Gerente de la Razón 
Social "J. Ribas e Hijos, Limita-
da", por la que solicita autoriza-
ción para ampliar sus fábricas de 
conservas de pescados; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de 20 de agos-
to último, referente a ins Lalación 
de nuevas industrias y ampliación 
o transformación de las existen-
tes; que la industria de referen-
cia está incluida en el g m p o d) 
de la clasificación establecida en 
el artículo segundo del citado De-
creto, correspondiendo, por lo 
tanto, a este- Departamento el 
otorgar la autorización reglamen-
taria; 
Considerando que las amplia-
ciones deseadas implican el au-
mento en la exportación de con-
servas de pescados; 
Considerando que con la fabri-
.:ación de envases sin soldadura 
se economizará estaño, de im-
portación, 
Visto el informe emitido por 
el Comité Sindical de la hojalata 
y del estaño, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industrias, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a la Sociedad J. Ri-
bas e Hijos, la ampliación de sus 
fábricas de conservas de pescados 
con arreglo a las condiciones si-
guientes: 
Cond'ciones generales 
1.2 L a presente autorización 
sólo se considerará válida para el 
peticionario de referencia. 
2.2 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de 
producción, se ajustarán en todas 
sus partes al proyecto presentarlo 
3.2 La puesta en maf;li3 df 
la instalación habrá de realizar, 
en el p b z o máximo de dos mes» 
contados a partir de la fo-l,j ]: 
recepción en fábrica de la maqui 
nana, pasado el cual sin realiza, 
la se considerará anulada !a autol 
rización. 
4.2 El interesado comunicará. 
la Delegación de Industria de li 
provincia de Pontevedra, la » 
cepción en fábrica de la maqui, 
naria importada, para que pot Ij 
misma se compruebe que respon, 
de al permiso de importación, 
5.2 Una vez terminada la ins. 
talación, lo notificará a la Delet 
gación de' Lidustria, para que éstj 
proceda a la extensión de la co-
rrespondiente acta de comproba. 
ción y autorización de fundonat 
miento. 
6.2 N o podrá realizarse modi. 
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización di 
esta Jefatura. 
7.2 Esta autorización no supo 
r e la de la- importación de ma-
quinaria, la que deberá solicitarsi 
en la forma acostumbrada, acom< 
pañándose un ejemplar del BO' 
LETIN OFICIAL en que se pu-
blique la resolución favorable, c 
copia de ésta extendida a la De-
legación de Industria, a fin de qu( 
del análisis J e tal solicitud se con-
crete la importación que hubiera 
de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 1 de abril de 1939.-
III Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la-Delega-
ción de Industria de Pontevedra 
Visto el expediente instruido en 
virtud de la instancia formulada 
por don Isidoro Delclaux Aróste-
gui, en calidad Je Director Ge-
rente de "Vidrieras de LlodiOi 
S. A.", por la que solicita autori-
zación pj.ra la fabricación de vi-
drio templado, s.ta en Llndio.pr" 
vincia de Alava; 
Considerando que en la tram'' 
tación d e l mencionado expedieiw 
se han cumplido los preceptos e» 
gidos en el Decreto de este A 
n'stcriü, de fecha 20 de agosto ni 
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timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de -referencia es-
tá incluida en el grupo d) de la 
dasifieación establecida -en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria, 
lEsta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
¿On la propuesta de la" Sección 
c'órrespondiente de la misma, ha 
resuelto: 
I Autorizar a don Isidoro Del" 
claux Aróstegui, en representación 
de "Vidrieras de Llodio, S.' A.", 
p.-ra ampliar la actual fábrica, des" 
tinada a la producción de vidrio 
templado, sita en Llodio, provin-
cia de Alava, con arreglo a las 
condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
,1.5 La presente autorización 
ftlo será válida para la entidad 
de referencia. 
, 2.5 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción, se ajustarán, en todas sus 
parles, a! proyecto presentado. 
^ La puesta, en marcha de la 
';íiristalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de seis meses, 
contados a partir de la fecha de 
la publicación de esta resolución 
«n el BOLETIN OFICIAL DEL 
í t i iADO, pasados los cua.les sin 
realizarla se considerará anulada 
ia presente autorización. 
4.S Una vez terminada la ins-
talación, la entidad peticionaria lo 
•comunicará a la Delegación de 
Industria de Alava, para que ésta 
¡^proceda a la extensión de la co-
íprespondiente acta de comproba-
ción 'v autorización de funciona-
I miento. 
No podrá realizarse modi-
jncacion esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
tna, sin la previa autorización de 
:«sfa Jefatura. 
Condición especial 
Esta autorización presupone que 
sociedad peticionaria se encuen-
¿ t L ' j - £ posesión y legí-
^timo disfrute de las patentes que-
|-Pudieran precisa.rse. 
guarde a V. S. muchos 
nr^i'l^o. 51 de marzo de 1939.-
Ano Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción d-e Alava. 
Visto el expediente instruido en 
virtud de la instancia formulada 
por la Viuda de D. Francisco 
Montero, por la que solicita auto-
rización para ampliar su actual in-
dustria del amianto, implantando 
la industria textil del amianto en 
toda su amplitud: hilatura, teji-
dos, trenzas, etcétera, sita en Bil-
bao, provincia de Vizcaya. 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expedien-
te se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este Mi-, 
nisterio de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo d) de la cla-
sificación establecida en el articu-
lo segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por tanto, a este 
Departamento el otorgar la auto-, 
rización reglamentaria, 
^ Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto : 
Autorizar a i a Viuda de don 
Francisco Montero la ampliación 
de su actual industria del amian-
to, sita en Bilbao, provincia de 
Vizcaya, con arreglo a las condi-
ciones siguientes: 
Condiciones generales 
Primera.—La presente autoriza-
ción sólo, será váUda para la pe-
ticionaria de referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción se ajustarán en 
todas sus partes al proyecto pre-
sentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de reali-
'áarse en el plazo máximo de seis 
meses, contados a partir de la fe-
cha de la recepción de la maqui-
naria importada en fábrica, pasa-
dos los cuales sin reaUzarla se 
considerará anulada la presente 
autorización. 
Cuarta.—Una vez terminada la 
instalación, se notificará a la De-
legación de Industria c?.e Vizcaya, 
para que por ésta se compruebe 
que la maquinaria importada ha 
sido instalada y responde al per-
miso de importación y se proceda 
a la extensión de la correspon-
diente acta de comprobación y 
funcionamiento. 
Quinta.—No podrá efectuarse 
ninguna modificación esencial en 
la instalación, ampliación ni tras-
lado de la misma sin la previa 
autorización de esta Jefatura. 
Sexta.—Esta autorización no su-
pone la de la importación de la 
maquinaria, la que deberá solici-
tarse en la forma acostumbrada, 
acompañándose un ejemplar del 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO en el que se publique esta 
resolución o copia de la misma, 
extendida por la Delegación de 
Industria de Vizcaya, a fin de 
que del análisis de tal sohcitud se 
concrete la importación que hu-
biere de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 4 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. • 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Vizcaya. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Cecilio A. Elliott, 
como Director-Gerente de Brasso, 
S, A., en la que se solicita insta, 
lar un nuevo horno para calcina-
ción de caohnes nacionales en su 
f á b r i c a de Agustina-Limpias 
(.Santander). 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este Mi-
nisterio de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo d) de la cla-
sificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
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Autorizar a don Cecilio A. 
Elliot, como Director Gerente de 
"Brasso, S. A.", ta instalación de 
un nuevo horno para calcinación 
de caalines nacionales,. co-n arre-
glo a las siguientes condiciones: 
Condiciones generales 
Primera.—La presente autoriza-
ción sólo será válida para la So-
ciedad peticionaria. 
Segunda.—La iitstalacLón, ele-
mentos de fabricación y capacidad 
de producción se ajustarán en to-
das sus partes al proyecto pre-
sentado. 
Tercera.—La puesta tn marcha 
de la instalación, habrá de reali-
zarrse en el plazo máximo de un 
ints, contado a partir de la fecha 
de la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, 
de la presente resolución, pasado 
el cual sin realizarla, se conside-
tará anulada la autorización. 
Cuarta.—Una vez terminada la 
instalación, la Sociedad peticiona-
ria lo notificará a la Delegaciór. 
cic Industria de la provincia de 
Santander, para que ésts proceda 
.1 la extensión de la correspon-
dente acta de comprobación y 
autorización de funcionamiento, 
Quinta.—No podrá realizarse 
modificación esencial en la instá-
líción, ampliación ni traslado d .-
la misma, sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
Dios guarde a Y. S. muchos 
años. 
Bilbao, 3' de abril de 1959.-
Año de la Victoria.—El Jefe d d 
Servicio Nacional de Industrta. i, 
J. M. Areilza. I 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Santan-
der 
Visto el expediente promovi-
do en virtud de la instancia pre-
sentada por don Angel Lóizaga, 
como Director-Gerente de la So-
ciedach-"Cerámica del Norte", 
con domicilio en Bilbao y fábri-
ca en el barrio de Asúa, en soli-
citud de autorización para am-
pliar su industria de fabricación 
de material sanitario de cerámica, 
inodoros, lavabos, etcétera, con la 
construcción de un horno. 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expcdien-
te se han cumplido los preceptos 
• exigidos en el Decreto de 20 de 
agosto último, referente a insta-
lación de nuevas industrias y am-
pliación o transformación de las 
existentes; que la industria de re-
ferencia está incluida en el grupo 
d) de la clasificación establecida 
en el articulo secundo del citado 
Decreto, correspondiendo, p o r 
tanto, a este Departamento el 
otorgar la autorización reglamen-
taria. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
co-n la propuesta de la Sección 
corréspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don Angel Loizaga 
V Araluce. como Director-Geren-
te de la Sociedad "Cerámica del 
Norte", la ampliación de su in-
dustria de fabricación de material 
sanitario de cerámica, mediante la 
construcción de un nuevo horno, 
con arreglo a las condiciones si-
guientes: 
Condiciones generales 
Primera.—La piesente autori-
zación sólo se considerará váli-
'da para el peticionario de refe-
rencia. 
Segunda.—La construcción del 
horno se ajustará en todas sus 
partes al proyecto presentado, 
debiendo realizarse en el plazo 
máximo de cuatro meses, conta-
dos a partir de la 7echa de la pu-
blicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de la pre-
sente resolución, pasado el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada la autorización. 
Tercera.—Una vez construido 
el horno, el interesado lo notifi-
cará a la Delegación de Industria 
de la provincia de Vizcaya, para 
que ésta proceda a la extensión 
de la correspondiente acta de 
comprobación y autorización de 
funcronamientc. 
C u a r t a . - N o podrá reahzarse 
^modificación esencial en la indus-
tria, ni ampliación de la misma, 
sin la previa autorización de esta 
Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 3 de abril de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Jefe deL 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza; 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Vizcaya, 
Vis to el expediente Piomosij,! 
en v i r tud de la instancia prestí 
da por don Edmundo Lauitul 
peyre, como Director Gerímell 
" G r a n Vinagrer ía Mcderaa.Si'l 
en la que se solicita amplia,I 
fábrica de Pasajes (Guipíutoill 
_ Resu l tando , que en la, ttamii 
ción del mencionado expedía 
se han cumplido los preceptos a. 
gidos en el Decreto de esteJL 
nisterio, de fecha 20 de agostaíl 
titr..o re fe ren te a instalación J 
nuevas industr ias y ampliación I 
t r ans formación de las existentfj 
que la indust r ia de refereBCÍ3&| 
ta incluida en el grupo c) 
clasificación establecida en e t í l 
ticulo segundo del citado DcciJ 
to, correspondiendo, por tamo,| 
este Depar tamento el otorgar! 
autor ización reglamentana; 
Cons ide rando que se solicitail 
por ta r maquinar ia por valorItl 
16.250 R M. ; 
Cons ide rando , que en tieapl 
no rmales la producción de viiiíl 
gre era más que suficiente paradl 
consumo nacional, hasta el paitl 
to de abastecerse a las Islas &l 
n?»rias y aún exportarse a oMl 
naciones, según consta en Estaií| 
ticas Oficiales. 
Esta Je fa tu ra del Servicio Ni'j 
cional de Industr ia , de acuetil 
con la propuesta de la Seccióij 
cor respond 'en te de Is. misma, lii| 
resuel to; 
D e n e g a r a don Edmundo Loifij 
Lapeyre", como Director Gciffl«l 
de " G r a n Vinagrería .Modíml 
S. L.", la autorización que soiicUl 
para ampliar su industria instfj 
ando una nueva máquina acP»| 
cedencia extranjera. 
C o n t r a esta resolución, cabe i^ l 
interesc-.do el recurso de alzaiHj 
ante el Excmo. Sr. xMinistio de IH 
dustr ia y Comercio, el cual d® I 
rá in terponerse dentro del pW'j 
de un mes, siguiente a la pu»! 
cación de esta resolución ero I 
B O L E T I N O F I C I A L DEL tH 
T A D O , dándose al interesado vis-
ta en el expedienté. 1 
Dios guarde a V. S. m u * 
años. 
BIbao, 5 de abril de W ^ J 
A ñ o die la Vic tor ia . -El J® ^^  | 
Servicio Nacional de Indusf"® 
J. M. Arei lza . 
Sr. Ingeniero Jefe de U Dflff, 
ción de Industr ia de GmíiccO' 
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O F I C I A L E S 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 16 de abril de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con. las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos 23,80 
Libras 42,45 
Mares 
Liras 45,15 
Francos suizos 207 
Reichsmark 3,45 
Belgas 154 
Florines 4,95 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 29,75 
Libras 53,05 
Dólares 11,37 
Francos suizos 258,75 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
COMISION NACIONAL DE PRE-
VISION SOCIAL 
Por consecuencia de accidento 
del trabajo, ocurrido el día 29 ds 
junio de 1937, falleció el día citado 
don Miguel Aguilar Escuin, apren-
diz, domiciliado en Zaragoza, Pa. 
seo de los Plátanos, 46, natural do 
Zaragoza, hijo de Miguel y Floren-
tina, nacido el 10 de julio de 1921 
y de estado soltero. 
En cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero do 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización cor-'is-
pondiente, pueden dirigirse, acom-' 
pañando los documentos que lo 
acrediten, a esta Comisión Nacio-
nal de Previsión Social, Queipo de 
Llano, 2, Burgos. 
Burgos, 3 de enero de 1933 -
n Año Triunfal. — El Presidente. 
Luis Jordana de Pozas. 
COMISION NACIONAL DE PRE-
VISION SOCIAL 
Por consecuencia de accidente 
del trabajo, ocurrido el día 7 í e 
noviembre de 1936, falleció el mis, 
mo día don Antonio Alonso M-.r-
tínez, peón, domiciliado en Moa-
dlgo-Oedofeita-Ribadeo (Lugol, na-
tural de Ribadeo, hijo de Juan y 
María Honesta, nacido el 14 de ju-
lio de 1922 y de estado soltero. 
En cumplimiento del artículo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derscho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, aco'^ a-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a esta Comisión Nacio-
nal de Previsión Social, Queipo de 
Llano, 2, Burgos. 
Burgos, 28 de marzo de "tS38 _ 
i l Año Triunfal.—El Presidente, 
Luis Jordana de Pozas. 
COOPERATIVA ELECTRICA D^ 
LANGREO, S. A. 
Con la debida autorización y de 
acuerdo con el articulo númiero Ift 
de los Estatutos, se convoca e jua« 
ta general ordinaria, que se cele* 
brará en el domicilio social el ^a' 
24 del mes actual, a las once de la 
mañana. 
La Pelguera, 7 de abrü de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Presidente 
del Consejo de Administración, Va-
lentín Ruiz Senén.—Hay un sello 
en tinta que dice: Cooperativa 
Eléctrica de Langreo, S, A., La Fel-
güera. 
344-P 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
O v i e d o 
Ha'oiéndo£e comunicado a esta 
Sucursal el extravío del resguardo 
de aepósito núm. 63.011, de pese-
tas nominales 10.000, en Deuda 
Ferroviaria al 5%, constituido a 
nombre de doñá. María Elena 
Cuer-/o Menéndez, ,se anuncia al 
público por una sola vez, para que 
el que se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la pu-
blicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en "El Diario de Burgos" y "La 
Voz de Asturias", según determina 
el artículo 41 del Reglamento vi-
gente de este Banco, advirtiéndose 
que, transcurrido dicho plazo oin 
reclamación de tercero, se expedi-
rá el correspondiente duplicado, 
anulándose el primitivo, quedanlo 
el Banco exento de toda respon-
sabilidad. ^ 
Oviedo, 1 de abril de 1939.— 
m Año Triunfal. — El Secretario, 
Félix Gómez y Villar. 
315-P 
COOPERATIVA ELECTRICA DE 
LANGREO, S. A. 
Con la debida autorización y 
previo acuerdo del Consejo, se con-
voca a junta general extraordina-
ria, que se celebrará en el domi-
cilio social el dia 24 del mes ac-
tual, a las doce de la mañana. 
Se someterá a examen y apro. 
bación de e.'-ta Junta. 
La reforma eventual de los ar. 
tículos de los Estatutos números 
1. 2, 3, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 
25, 26, 29, 31, 38, 44, 48, 53 y dispo. 
siciones transitorias 3.", O.®» y 7.». 
La Felgueja, 7 de abril de 1S39.— 
Año de.la Victoria.—El Pi-esidente 
del Consejo de Adiministración, Va-
lentín Ruiz Senén.—Hay un selle 
en tinta Qtte dice: Cooperativa 
Eléctrica de Langreo, S. A., La 
Felguera. 
344-P 
A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
REINOSA 
En virtud de lo acordado" por el 
señor Juez" de Primera Instanc'a 
íde este partido e instructor del 
expediente núm. 19 del corrient.e 
año, sobre declaración administra-
tiva de responsabilidad civil co*^ -
tra Braulio González Oeroera, dj-
miciüado últimamente en Los Ca-
rabees, distrito munic'oal de Val-
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deprado del Río y cuyo actual pa-
radero se ignora, se cita a dicho 
expedientado para que en el tér-
mino de ocho días hábiles com-
pareaca ante este Juzgado, per-
sonalmente o por escrito, al obje-
ta de alegar y probar en su defen-
sa lo que estime procedente, ba'o 
apercibimiento que de no verifl^ai--
10 le parará el perjuicio a que nu-
biere lugar. 
Reinosa a 23 de febrero de IQ'ííi. 
H Año Triunfal. — El Secretario, 
Domingo de los Ríos. 
PUEBLA DE TRIVES 
Por la presente se cita, llama y 
emplaza a Magín Fernández Ro-
di-iguez, de 29 años, soltero, jor-
nalero, hijo de Josefa, natural y 
vecino de Oernado, Municipio de 
Manzaneda, procesado por robo en 
sumario núm. 3 de 1933v a fin de 
que en término de diez días, a 
partir de la publicación de la pre-
sente en el BOLETrN OFICIAL 
DEL ESTADO, de Burgos, y en el 
"Boletín Oficial" de esta provin-
cia, comiparezca. ante este Juzgado 
a constituirse en prisión, a dispo-
sición dei limo. Sr. Presidente de 
la Audiencia de Orense, a resultas 
de la causa, advirtiéndole que de 
no verificarlo en dicho plazo será 
declarado rebelde, cuyas señas per-
sonales no constan, encontrándose 
incurso en el número tercero del 
artículo 835 de Enjuiciamiento 
Criminal. 
Al mismo tiempo ruego y encar-
go a todas las autoridades y agen-
tas de la Policía judicial, que pro-
cedan a la busca y captura de di-
cho procesado, poniéndolo a dis-
posición, caso de ser habido, del 
Dmo. Sr. Presidente de la Audien-
cia de Orense, en la cárcel de este 
partido. 
Puebla de Trives, 18 de febrero 
de 1938.-11 Año Triunfal. — El 
Juez de Primera Instancia acci-
dental, Cesáreo, Rtjdriguez.—El Se-
cretario, Manuel P. Peña. 
BADAJOZ 
Don Eduardo Pérez del Rio. Juez 
Especial de Incautaciones de Ba-
dajoz. 
Por el presente edicto se requiere 
a don Jesús María Domínguez Agudo, 
vecino de Badajoz y cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el 
término de ocho días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la inserción 
en este periódico oficial, coinpasezca, 
personalmente o por escrito, para ale-
gar y probar e^ i su defensa lo que 
estime necesario en el expediente 
que se instruye con el número 59 de 
1937 para declarar administrativamente 
la responsabilidad civil en que haya 
incurrido y que deba exigírsele, como 
consecuencia de su oposición al 
triunfo del Movimiento Nacional, 
apercibiéndole que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Dado en Badajoz, a 17 de febrero 
de 1938.—II Año Triunfal.—El Juez 
Instructor Especial, Eduardo Pérez del 
Río.—El Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, Juez 
Especial de Incautaciones de Ba-
dajoz. 
Por el presente edicto se requiere 
a don Pedro Cienfuegos Bravo, ve-
cino de esta Capital, y cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el 
término de ocho días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la inserción 
en este periódico ofidial. comparezca, 
personalmente o,por escrito, para ale-
gar y probar en su defensa lo que 
estime necesario en el expediente 
que se instruye con el número 17 de 
1937 para declarar administrativamente 
la responsabilidad civil en que haya 
incurrido y que deba exigírsele, como 
consecuencia de su oposición al 
triunfo del Movimiento Nacional, 
apercibiéndole que de no hacerlo le 
larará el perjuicio a que hubiere 
ugar. 
Dado en Badajoz, a 17 de febrero 
de 1938.—II Año Triunfal.—El Juez 
Instructor Especial, Eduardo Pérez del 
Río.—El Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río. Juez 
Especial de Incautaciones de Ba-
dajoz. 
Por el presente edicto se requiere 
a don Benito Higuero Lairado, ve-
cino de esta Capital y cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el 
término de ocho días hábiles, contados 
desde el siguiente al de lá inserción 
en este periódico oficial, comparezca, 
personalmente o por escrito, para ale-
gar y probar en su defensa lo que 
estime necesario en el expediente 
que se instruye con el número 57 de 
1937 para declarar administrativamente 
la responsabilidad civil en que haya 
incurrido y que deba exigírsele, como 
consecuencia de su oposición al 
triunfo del Movimiento Nacional, 
apercibiéndole que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Dado en Badajoz, a 17 de febrero 
de 1938.-II Año Triunfal.-El lu« 
Instructor Especial, Eduardo Pérez del 
Río.—El Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, |ue¿ 
Especial de Incautaciones de Ba^ i 
dajoz. 
Por el presente edicto se requiere 
a don José Bizarro Gallego, ve-
cino de esta Capital y cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el 
término de ocho días hábiles, contadoi. 
desde el siguiente al de la inse 
en este periódico oficiil, comparezca, 
personalmente o por escrito, para ale-
gar y probar en su defensa lo que 
estime necesario en el expediente 
que se instruye con el número 56 de 
1937 para declarar administrativamínte 
la responsabilidad civil en que haya 
incurrido y que deba exigírsele, como 
consecuencia de su oposición al 
triunfo del Movimiento Nacional, 
apercibiéndole que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Dado en Badajoz, a 17 de febrero 
de 1938.—II Año Triunfal.-El luer 
Instructor Especial, Eduardo Pérez del 
Río.—El Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, Juei 
Especial de Incautaciones de Ba-
dajoz. 
Por empresente edicto se requiere 
a don Joaquín Lozano Jurado, ve-
cino de esta Capital, y cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el 
término de ocho días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la inserción 
en este periódico oficial comparezca, 
personalmente o por escrito, para ale-
gar y probar en su defensa lo que 
estime necesario en el expediente 
que se instruye con el número 55 de 
1937 para declarar administrativamente 
la responsabilidad civil en que haya 
incurrido y que deba exigírsele, como 
consecuencia de su oposición al 
triunfo dei Movimiento Naciond, 
apercibiéndole que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Da'do en Badajoz, a 17 de febrero 
de 1938.-II Año Triunfal.-El Juez 
Instructor Especial, Eduardo Pérez del 
Río. -El Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río. 
Especial de Incautaciones de Ba-
dajoz. 
Por el presente edicto se requiere 
a don Camilo Gadea Fernández, ve-
cino de esta Capital y cuyo 
paradero se ienora, para aue 
actual 
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Íírmino de ocho días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la inserción 
en este periódico oficial, comparezca, 
personalmente o por escrito, para ale-
gar y probar en su defensa lo que 
estime necesario en- el_ expediente 
que se instruye con el numero 53 de 
1937 para declarar administrativamente 
la responsabilidad civil en que haya 
incurrido y que deba exigksele, como 
consecuencia de su oposición al 
triunfo del Movimiento Nacional, 
apercibiéndole que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Dado en Badajoz, a 17 de febrero 
de 1938—II Año Triunfal—El Juez 
Instructor Especial, Eduardo Pérez del 
Rio—El Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez. 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Dado en Badajoz, a 17 de febrero 
de 1938.-II Año Triunfal.-El |uez 
Instructor Especial, Eduardo Pérez del 
Río.—El Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, luez 
Especial de Incautaciones de Ba-
dajoz. 
Por el presente edicto se requiere^ 
a don Miguel Colorado Fernández,' 
vecino de esta Capital y cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el 
término de ocho días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la inserción 
en este periódico oficial, comparezca, 
personalmente o por escrito, para ale-
gar y probar en -su defensa lo que 
estime necesario en el expediente 
que se instruye con el número 52 de 
1937 para declarar administrativamente 
la responsabilidad civil en que haya 
Incurrido y que deba exigírsele, como 
consecuencia de su oposición al 
triunfo del Movimiento Nacional, 
apercibiéndole que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Dado en Badajoz, a 17 de febrero 
de 1938.--IT Año Triunfal.-El Juez 
Instructor Especial, Eduardo Pérez del 
Rio.—El Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, Juez 
Especial de Incautaciones de Ba-
dajoz. 
Por el presente edicto se requiere 
a don Aureo Alvarado Pascasio, ve-
cino de esta Capital y cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el 
término de ocho días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la inserción 
en este periódico oficial, comparezca, 
personalmente o por escrito, para ale-
gar y probar en su defensa lo que 
estime necesario en el expediente 
que se instruye con el número 51 de 
P " para declarar administrativamente 
responsabilidad civil en que haya 
mcurrido y que deba exigírsele, como 
consecuencia de su oposición al 
triunfo del Movimiento Nacional, 
«percibiéndole que de no hacerlo le 
Don Eduardo Pérez del Río, luez 
Especial de Incautaciones de Ba-
dajoz. 
Por el presente edicto se requiere 
a don Carlos Díaz Pache, ve-
cino de esta Capital y cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el 
término de ocho días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la inserción 
en este periódico oficial, comparezca, 
personalmente o por escrito, para ale-
gar y probar en su defensa lo que 
estime necesario en el ejüiediente 
que se instruye con el número 50 de 
1937 para declarar administrativamente 
la responsabilidad civil en que haya 
incurrido y que deba exigírsele, como 
consecuencia de su oposición al 
triunfo del Movimiento Nacional, 
apercibiéndole que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Dado en Badajoz, a 17 de febrero 
de 1938.—II Año Triunfal.-El juez 
Instructor Especial, Eduardo Pérez del 
Río.—El Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, Juez 
Especial de Incautaciones de Ba-
dajoz. 
Por el ru sente edicto se requte 
a don Mariano Cienfuegos, ve-
cino de Badajoz y- cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el 
término de ocho días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la inserción 
en este periódico oficial, comparezca, 
personalmente o por escrito, para ale-
gar y probar en su' defensa ' lo que 
estime necesario en el expediente 
que se instruye con el número 49 de 
1937 para declarar administrativamente 
la responsabilidad civil en que haya 
incurrido y que deba exigírsele, como 
consecuencia de su oposición al 
triunfo del Movimiento Nacional, 
apercibiéndole que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar.' 
Dado en Badajoz, a 17 de febrero 
de 1958.-II Año Triunfal.-El Juez 
Instructor Especial, Eduardo PércT del 
Río —El Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, ]uez 
Especial de Incautaciones de Ba-
dajoz. 
Por el presente edicto se. requiere 
a don José García Sito, veci-
no de Badajoz y cuyo actu.-xl 
paradero se ignora, para que en el 
término de ocho días hábilesr contados 
desde el siguiente al de la inserción 
en este periódico oficial, comparezca, 
personalmente o por escrito, para ale-
gar y probar en su defensa lo que 
estime necesario en el expediente 
que se instruye con el número 62 de 
1937 para dcc.larat ¡iclmim.'^ tr;. .-.Tví ' -e 
la responsabilidad civil en que haya 
incurrido y que deba exigírsele. como 
consecuencia de su oposición al 
triunfo del Movimiento Nacional, 
apercibiéndole que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Dado en Badajoz, a 17 de febrero 
de 1938.—II Año Triunfal.-El T'i-ez 
Instructor Especi?!, Eduardo Pére- del 
Río.—El Secretario^ Ignacio P.^ .lomo 
Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez de! Río, T-'-cz 
Especial de Incan^aciones de Ba-
dajoz. 
Por el presente edicto se reqv.iere 
a don Guillermo Viñuela Fernán-
dez, vecino de Badajoz y cuyo a;ti;.il 
paradero se ignora, para que en ti 
término de ocho días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la inserción 
en este periódico oficial, comparezca, 
personalmente o por escrito, para ale-
gar y probar en su d.?fensa lo que 
estime necesario en el expedid-^e 
que se instruye con el número 61 de 
1937 para dec'arar administrativamente 
la responsabilidad civil en owc haya 
incurrido y que deba exigírsele. como 
consecuencia de su oposición al 
triunfo del Movimiento Nación,--.!, 
apercibiéndole que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Dado en Badajoz, a 17 de febrero 
de 1938.-II Año Triunfal.-El Juez 
Instructor Especial Eduardo Pérez del 
Río.—El Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez. 
D o n E d u a r d o Pé rez de l Rio , Juez 
Especia l de I n c a u t a c i o n e s do 
B a d a j o z . 
P o r el p r e s e n t e ed ic to se requ ie -
re a d o n José R u i z F a r r o n a , ve-
cino de B a d a j o z , y c u y o actual 
p a r a d e r o se i gnora , p a r a q u e en el 
t é r m i n o de ocíio d ías hábi les , con-
t a d o s d e s d e el s igu ien te al de la 
i n se rc ión en este p e r i ó d i c o of i -
cial, comparezca , p e r s o n a l m e n t e o 
p o r escri to, p a r a alegar y p ro -
b a r en su d e f e n s a lo que es t ime 
necesa r io en el e x p e d i e n t e que_se 
i n s t r u y e con el n ú m e r o 23 de 1937, 
p a r a dec la ra r a d m i n i s t r a t i v a m e n t e 
ia r e s p o n s a b i l i d a d civil en q u e ha-
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ya incurrido y que deba exigir-
sele, como consecuencia de su opo-
sición al tr iunfo del Movimiento 
Nacional, apercibiéndole que de 
t>.o hacerlo le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar. 
Dado en Bad^oz a 16 de febre-
ro de 1938.—II Año Tr iv i a l .—El 
)íuez Instructor Especial, Eduar-
do Pérez del Rio.—El Secretario, 
Ignacio Palomo Rodríguez, 
Don Eduardo Pérez del Rio, Juez 
Especial de Incautaciones de 
Badajoz. 
Por el presente edicto se requie-
te a don Florencio Villa Pérez, 
vecino de esta capital, y cuyo ac-
tual paradero se ignora, para que 
en el término de ocho días hábi-
les, contados desde el siguiente 
al de la inserción en este periódi-
co oficial, comparezca, personal-
mente o por escrito, para alegar 
y probar en su defensa lo que 
estime necesario en el expediente 
que se instruye con el número 25 
de 1937, para declarar administra-
tivamente la responsabilidad civil 
en que haya incurrido y que deba 
exigírsele, como consecuencia de 
su oposición al tr iunfo del Movi-
miento Nacional, apercibiéndole 
que de no hacerlo le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz a 16 de febre-
ro de 1938. - I I A ñ o T r iun fa l . -E l 
Juez Instructor Especial, Eduar-
do Pérez del Rio.—El Secretario, 
Ignacio Palomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Rio, Juez 
Especial de Incautaciones de 
Badajoz. 
Por el presente edicto se requie-
re a Isaac Rubio Heredia, vecino 
de esta capital, y cuyo actual pa-
radero se ignora, para que en el 
término de ocho días hábiles, con-
tados desde el siguiente al de la 
inserción en este periódico ofi-
cial, comparezca, personalmente o 
por escrito, para alegar y probar 
en su defensa lo que estime nece-
sario en el expediente que se ins-
truye con el número 29 de 1937, 
para declarar administrativamente 
la responsabilidad civil en que 
haya incurrido y que deba exi-
gírsele, como consecuencia de su 
oposición al tr iunfo del Movi-
miento Nacional, apercibiéndole 
que de no hacerlo le parará el per-
juicio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz a 16 dé febre-
ro de 1938,-11 Año Triunfal.—El 
Juez Instructor Especial, Eduar-
do Pérez del Rio.—El Secretario, 
Ignacio Palomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, Juez 
Especial de Incautaciones de 
Badajoz. 
Por el presente edicto se requie-
re a don Guillermo de Miguel 
Ibáñez, vecino de esta capital, y 
cuyo actual paradero se ignora, 
para que en el término de ocho 
días hábiles, contados desde el si-
guiente al de la inserción en este 
periódico oficial, comparezca, per-
sonalmente o por escrito, para ale-
gar y probar en su defensa lo que 
estime necesario en el expediente 
que se instruye con el número 26 
de 1937, para declarar adminis-
trativamente la responsabilidad 
civil en que haya incurrido y que 
deba exigírsele, como consecuen-
cia de su oposición al triunfo del 
Movimiento Nacional, apercibién-
dole que de no hacerlo le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz a 16 de febre-
ro de 1938.-II Año T i i un fa l . -E l 
Juez Instructor Especial, Eduar-
do Pérez del Río.—El Secretario, 
Ignacio Palomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, Juez 
Especial de Incautaciones de 
Badajoz. 
Por el presente edicto se requie-
re a don Joaquín Borrego Martí-
nez, vecino de Badajoz, y cuyo 
actual paradero se jisnora, para 
que en el término de ocho días 
hábiles, contados desde el siguien-
te al de la inserción en este pe-
riódico oficial, comparezca, per-
sonalmente o por escrito para ale-
gar y probar en su defensa lo que 
estime necesario en el expediente 
que se instruye con el número 27 
de 1937, para declarar adminis-
trativamente la responsabilidad 
civil en que haya incurrido y que 
deba exigírsele como consecuencia 
de .su oposición al triunfo del Mo-
vimiento Nacional, apercibiéndole 
que de no hacerlo "Te parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz a 16 de febre-
ro de 1938.-II Año Triunfal.—El 
Juez I n s t r u c t o r Especial, Eduat-
•do Perez del R i o . - E l Secretario 
Ignac io P a l o m o Rodríguez, ' 
Don Eduardo Pérez del Rio. Juej 
. Especial de Incautaciones de 
Badajoz. 
Por el presente edicto se tequie-
re a don Clemente Cruzado Gar-
cía, vecino de esta capital, y cuyo 
actual paradero se ignora, para 
que en término de ocho dias há-
biles, contados desde el siguiente 
al de ia inserción en este perió-
dico oficial, comparezca personal-
mente o por escrito, para alegat 
-y probar en su defensa lo que es-
time necesario en el expediente 
que se instruye con el número 30 
de 1937, para declarar administra-
tivamente la responsabilidad ci-
vil en que haya incurrido y que 
deba exigírsele, como consecuen-
cia de su oposición al triunfo del 
Movimiento N a c i o n a l , aperci-
biéndole que de no hacerlo e pa-
rará el perjuicio a que hubiere lu-
gar-
Dado en Badajoz a 16 de febre-
ro, de 1938.-II Año Triunfal.-El 
Juez Instructor Especial, Eduar-
do Pérez del Rio.—El Secret?rio, 
Ignacio Palomo Rodríguez, 
Don Eduardo Pérez del Río, Juez 
Especial de Incautaciones de 
Badajoz. 
' Por el presente edicto se requie-
re a don Angel Joven Nieto, 
vecino de Badajoz, y cuyo actual' 
paradero si-, ignora, para que en 
el término de ocho días hábiles, 
contados desde el siguiente al de 
la inserción en este periódico ofi-
cial, comparezca, personalmente o 
por escrito, para alegar y probar 
en su defensa lo que estime nece-
sario en el expediente que se ins-
truye con el núm. 28 de 1937, pa-
ra declarar administrativamente la 
responsabilidad civil en que naya 
incurrido y que deba exigírsele, 
como consecuencia de su opos'" 
ción al triunfo del Movimiento 
Nacional, apercibiéndole que de 
no hacerlo le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar-
Dado en Badajoz a 16 de febre-
ro de 1938.-II Año Triunfal.-U 
Juez Instructor Especial, Eduardo 
Pérez del R í o . - E l Secretario, Ig-
nacio Palomo Rodríguez. 
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Don Eduardo Pérez del Río, Juez 
Especial de Incau tac iones de 
Badajoz. 
Por el presente edicto se requie-
re a Antonio Rodríguez Machin, 
vecino de Badajoz, y cuyo actual 
paradero se ignora, para que en 
el término de ocho dias hábiles, 
contados desde el siguiente al de 
la inserción en este periódico ofi-
dla, comparezca, personalmente o 
por escrito, para alegar y probar 
en su defensa lo que estime nece-
sario en el expediente que se ins-
truye con el núm. 31 de 1937, para 
declarar administrativamente la 
responsabilidad civil en que haya 
incurrido y que deba exigirsele, 
como consecuencia de su oposi-
ción al triunfo del Movimiento 
Nacional, apercibiéndole que de 
no hacerlo le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz a 16 de febre-
ro de 1938.-II Año Tr iunfa l . -El 
Juez Instructor Especial, Eduar-
do Pérez del Rio.—El Secretario, 
Ignacio Palomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Rio, Juez 
Especial de Incautaciones de 
Badajoz. 
Por el presente edicto se requie-
re a José Duran, vecino de esta 
capital, y cuyo actual paradero 
se ignora, para que en el térmi-
no de ocho días hábiles, conta-
dos desde el siguiente al de la 
inserción en este periódico ofi-
cial, comparezca, personalmente o 
por escrito, para alegar y probar 
tn su defensa lo. que estime nece-
sario en el expediente que se ins-
truye con el número 32 de 1937, 
para declarar administrativamen-
te la responsabilidad civil en que 
naya incurrido y que deba exi-
girsele, como consecuencia de su 
aposición al triunfo del Movi-
miento Nacional, apercibiéndole 
que de no hacerlo le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz a 16 de febre-
ro de 1938.-II Año Tr iunfa l . -El 
Juez Instructor Especial, Eduar-
do Pérez del R ío . -E l Secretario, 
ignacio Palomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Rio, Juez 
¿special de Incautaciones de 
"adajoz, 
Por el presente edicto se requie-
re \ Luis Domínguez, vecino de 
esta capital y cuyo actual parade-
ro se ignora, para que en el tér-
mino de ocho dias hábiles, con-
tados desde el siguiente al de la 
inserción en este periódico ofi-
cial, comparezca, personalmente o 
por escrito, para alegar v probar 
en su defensa lo que estime ne-
cesario en el expediente que se 
instruye con el número 35 de 
1937, para declarar administrati-
vamente la responsabilidad civil 
en que haya incurrido y que deba 
exigírsele, como consecuencia de 
su oposición al triunfo del Mo-
vimiento Nacional, apercibiéndole 
que de no hacerlo le parará el per-
juicio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz a 16 de febre-
ro de 1938.-1I Año Triunfal . -El 
Juez Instructor Especial, Eduar-
do Pérez del R ío . -E l Secretario, 
Ignacio Palomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, Juez 
Especial de Incautaciones de 
Badajoz. 
Por el presente edicto se requie-
re a Juan Rivera Tapiador, veci-
no de esta capital, y cuyo actual 
paradero se ignora, para que en 
e' término de ocho días hábiles, 
contados desde el siguiente al de 
la inserción en este periódico ofi-
cial, comparezca, personalmente o 
por escrito, para alegar y probar 
en su defensa lo que estime ne-
cesario en el expediente que se 
instruye con el número 34 de 1937, 
para declarar administrativamen-
te la responsabilidad civil en que 
haya incurrido y que deba exi-
gírsele, como consecuencia de su 
oposición al triunfo del Movi-
miento Nacional, apercibiéndole 
que de no hacerlo le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz a 16 de febre-
ro de 1938.-II Año Tr iunfal . -El 
Juez Instructor Especial, Eduar-
do Pérez del Rio.—El Secretario. 
Ignacio Palomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, Juez 
Especial de Incautaciones de 
Badajoz. 
Por el presente edicto se requie-
re a Manuel Ritore Olmo, vecino 
de esta capital, y cuyo actual pa-
radero se ignora, para que en el 
termino de ocho días hábiles. 
contados desde el siguiente al de 
la inserción en este periódico ofi-
cial, comparezca, personalmente o 
por escrito, para alegar y probar 
en su defensa lo que estime ne-
cesario en el expediente que se 
instruye con el núm. 36 de 1937, 
para declarar administrativamente 
la responsabilidad civil en que ha-
ya incurrido y que deba exigírse-
le, como consecuencia de su opo-
sición al triunfo del Movimiento 
Nacional, apeijdbiéndole que de 
t\o hacerlo le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar. 
~^Dado en Badajoz a 16 de febre-
ro de 1938.-II Año Tr iunfa l . -El 
Juez Instructor Especial, Eduar-
do Pérez del Rio.—El Secretario, 
Ignacio Palomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Rio, Juez 
Especial de Incautaciones de 
Badajoz. 
Por el presente edicto se requie-
re a doña Matilde Edita Mayor, 
vecina de esta capital, y cuyo ac-
tual paradero se ignora, para que 
en el término de ocho días hábi-
les, contados desde el siguiente al 
de la inserción en este periódico 
oficial, comparezca, personalmente 
o por escrito, para alegar y ora-
bar en su defensa lo que estime 
necesario en el expediente que se 
instruye con el núm. 37 de 1937, 
para declarar administrativamente 
la responsabilidad civil en que ha-
ya incurrido y que deba exigír-
sele, como consecuencia de su 
oposición al triunfo del Movi-
miento Nacional, apercibiéndole 
que de no hacerlo le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz a 16 de febre-
ro de 1938.-1I Año Tr iunfa l . -El 
Juez Instructor Especial, Eduar-
do Pérez del Rio.—El Secretario, 
Ignacio Palomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, Juez 
Especial de Incautaciones de 
Badajoz. 
Por el presente edicto se requie-
re a don Nicolás de Pablo Fer-
nández, vecino de esta capital, y 
cuyo actual paradero se ignora, 
para que en el término de ocho 
días hábiles, contados desde el si-
guiente al de la inserción en este 
periódico oficia], comparezca, per-
sonalmente o por escrito, para ale-
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gar y probar en su deíensa lo 
que estime necesario en el expe-
diente que se instruye con el nú-
mero 38 de 1937, para declarar ad-
ministrativamente lá responsabili-
dad civil en que haya incurrido 
y que deba exigírsele, como con-
secuencia de su oposición al triun-
fo d e l Movimiento Nacional, 
apercibiéndole que de no hacerlo 
le parará el perjuicio a que hu-
biere lugar. 
Dado en Badajoz a 16 de febre-
ro de 1938.—II A ñ o Triunfal.—El 
Juez Instructor Especial, Eduar-
do Pérez del Rio.—El Secretario, 
Ignacio Palomo Rodríguez, 
í )on Eduardo Pérez del Rio, Juez 
Especial de Incautaciones de 
Badajoz. 
Por el presente edicto se requie-
re a Nicasio Macias Sanguino, ve-
cino de esta capital, y cuyo actual 
paradero se ignora, para que en 
el término de ocho dias hábiles, 
contados desde el siguiente al de 
la inserción en este periódico ofi-
Éial, comparezca, personalmente o 
por escrito, para alegar y probar 
en su defensa lo que estime nece-
sario en el expediente que se ins-
truye con el núm. 39 de 1937, para 
declarar administrativamente la 
responsabilidad civil en que haya 
incurrido y que deba exigírsele, 
como consecuencia de su oposi-
ción al t r iunfo del Movimiento 
Nacional, apercibiéndole que de 
tío hacerlo le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz a 16 de febre-
ro de 1938. - I I Año T r i u n f a l . - E l 
Juez Instructor Especial, Eduardo 
Pérez del Río.—El Secretario, Ig-
nacio Palomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Rio, Juez 
Especial de Incautaciones de 
de 1937, para declarar administra-
tivamente la responsabilidad civil 
en que haya incurrido y que de-
ba exigírsele, como consecuencia 
de su oposición al t r iunfo del Mo-
vimiento Nacional, apercibiéndole 
que de no hacerlo le parará el per-
juicio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz, a 16 de fe-
brero de 1938.—II A ñ o Triunfal. 
El Juez Instructor Especial, Eduar-
do Pérez del Río.—El Secretario, 
Ignacio Palomo Rodríguez. 
Bada 
Por e: 
oz. 
l presente edicto se requie-
re a Rafael Cubero Sánchez-So-
lana, vecino de esta capital, y cu-
yo actual paradero se ignora, pa-
ra que en el término de ocho días 
hábiles, contados desde el siguien-
te al de la inserción en este perió-
dico oficial, comparezca, perso-
nalmente o por escrito, para ale-
gar y probar en su defensa lo que 
estime necesario en el expediente 
flue se instruye con el número 40 
Don Eduardo Pérez del Río, Juez 
especial de Incautaciones de Ba-
dajoz. 
Por el presente edicto se requie-
re a D. Sinforiano Madroñero Ma-
droñero, vecino de Badajoz y cu-
yo actual paradero se ignora, pa-
ra que en el término de ocho días 
hábiles, contados desde el siguien-
te al de la inserción en este pe-
riódico oficial, comparezca, perso-
nalmente o por escrito, para ale-
gar y probar en su defensa lo que 
estime necesario en el expediente 
ue se instruye con el número 41 
e 1938, para declarar administra-
tivamente la responsabilidad civil 
en que haya incurrido y que deba 
exigírsele, como consecuencia de 
su oposición al t r iunfo del Movi-
miento Nacional, apercibiéndole 
que de no hacerlo le parará el per-
juicio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz, a 16 de fe-
brero de 1938.—II Año Triunfal. 
El Juez Instructor especial, Eduar-
do Pérez del R i o . - E l Secretario, 
Ignacio Palomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, Juez 
especial de Incautaciones de Ba-
dajoz. 
Por el presente edicto se requie-
re a don Valentín Ritoré Olmo, 
vecino de Badajoz, y cuyo, actual 
paradero se ignora, para que en el 
término de ocho dias hábiles, con-
tados desde el siguiente al de la 
inserción en este periódico oficial, 
comparezca, personalmente o por 
escrito, para alegar y probar en 
su defensa lo que estime necesa-
rio en el expediente que se instru-
ye con el número 42 de 1937, para 
declarar administrativamente la 
responsabilidad civil en que haya 
incurrido y que deba exiaírsele. 
como consecuencia de su oposl, 
ción al t r iunfo del Movimiento 
Nacional, apercibiéndole que 
no hacerlo le parará el perjuicio 1 
que hubiere lugar. 
D a d o en Badajoz, a 16 de! ( . 
brero de 1938.—11 A ñ o Triunfal 
El Juez Instructor especial, Eduai. 
do Pérez del Río.—El Secretario, 
Ignacio Palomo Rodríguez. 
LA CORUÑA 
Campos Miragaya, Julián, de a 
años de edad, de estado soltero, 
profesión marinero, hijo de Aj» 
tín y de Francisca, natural y ve-
cino de La Coniña, cuyo actual 
paradero se ignora, procesado su 
sumaría núm. 323 de 1936, m. 
parecerá dentro del término di 
ocho días ante el Juzgado de Ins. 
tracción del distrito del Insütuto, 
de La Coruña, Palacio de Justlcij, 
con objeto de ser indagado y re. 
ducido a prisión, previniéndole pt 
si no comiparece será declarado re-
belde y le parará el perjuicio í 
que haya lugar. 
La Coruña, 19 de íebrero de 1938, 
n i»ño Triunfal.—El Juez (ilegi-
ble);—El Secretarlo (ilegible). 
COEDOBA 
Don Marcial Zurera y Romero, 
Juez de Primera Instancia t 
Instrucción del distrito de la IJ' 
quierda, de CórdíAa, y Juez Ins-
tructor de los expedientes sobre 
responsabüidad civil contra laJ 
personas que después se dirán: 
Por el presente edicto, que serí 
inserto en el BOLETIN OFICAL 
DEL ESTADO, se cita.y requieres 
las personas que después se dirán, 
hoy de ignorado paradero, pars 
que en el término de ocho días 
hábiles compareacan ante el J'Jfi» 
que provee, personalmente o pof 
escrito, para que aleguen y pr»®' 
ben en su defensa lo que estimen 
convenirle en los expedientes íu» 
se lea instruye para declarar 
nlstrativamente la responsabiliíw 
civü que se les deba exigir por 
tos u omisiones contrarios al 
vimiento Nacional. . , 
Córdoba, 19 de febrero de l » 
n Año Triunfal. - El ^ 
clal Zurera—El Secretario 
ble) 
Personas a que se reftere 
Fernando Muñoz Carretero 
Alcaide de la Fuente, Ji-a^' 
José 
Caifl' 
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pos Moyano, Manuel de la Torre 
Rula, Nicolás Molina Muñoz, José 
Cabello Marco, Pedro Moyano Ne-
vado, Juan Lucena Tenor, José 
Bulz Klizio, José Cabello López, Ra-
fael Rojas Fernández, 'José Pulido 
Pulido, José Alcalde Fernández, 
Damián Herrera Jurado, Pedro Jo-
sé Rojo Fernández, José Carlos Ne-
vado Fernández, Juan Bautista 
Carrillo Lozano, Antonio García 
.Tenor, Antonio Nevado Torres, 
•Antonio Aranda Dueñas, Rafael 
Infante de la Torre, Rafael Mar-
linea Arcales, Manuer Infante Ne-
vado Rafael Infante Nevado, Adol-
fo Infante Muñoz, José Oontr'ír-=>s 
Pulido, José Marta Conde, Miguel 
Molina Moreno, José Morales Rulz, 
Fidel Nevado Nevado, Antonio R'üz 
Moreno, Nicomedes de la Fuente 
Aranda, José Moreno López, An-
tonio J, Molina Moreno, Cesáreo 
Herirá Jurado, Manuel Gómez 
Morales, Antonio Martínez de la 
Torre, Miguel Lopera García, An. 
tonio Martínez Verdejo, Carmen 
Arcales Rodríguez, José Montero 
Mejías, Salustiano Sánchez Solía, 
Ana Jurado Quiles.^José Alcalde de 
la Fuente, Julián Jaraba Toboso, 
Manuel Gómez Toril, Antonio Mu-
ñoz Muñoz, Antonio Mora Expósi-
to. Josefa Jurado Quiles, Patricio 
Herrero Infante, Josefa Gómez 
Toril, Antonio José Mariscal, Fran-
cisco Arribas Arribas, Manuel Gar-
tia Cantador, Rafael Barbero Fer-
nández, Aniceto Sánchez Sánchez, 
Eimlio Mora Expósito, Antonio So-
to Aguilar, Rafael Calvo Nevado, 
losé Ramírez García, Pablo Cam-
pos Moyano, Rafael Guzonán Al-
varez, Sebastián Toboso Calero, 
Zoilo Alcalá Moreno, Andrés Seda-
no Barrios y José Franco de la 
Puente. 
Todas las personas indicadas an-
teriormente son vecinas de Villa-
viciosa (Córdoba). 
José Rosa López, Antonio Gar-
cía Palacio, Evaristo Estere Ruiz, 
Rosario Nogueira López, Juan Si-
les Rulz, Manuel de la Mata Pun-
tada, Rafael Santos Armentero, 
José Martin López, José López 
Mondragón y Miaría Ortega Aguayo-
Estas personas son vecinas de 
Córdoba. 
MEDINA DEL CAMPO 
Don Francisco Camprubi y Pader; 
Juez de Primera Instancia e tn»-
trucción del partido de Metütia 
del Campo y especial para in.<!-
truir el expediente administra-
tivo de responsabilidad civil nue 
se expresará. 
Por el presente hago saber: Qae 
por auto de 8 de enero de 1938, dic-
tado en expediente núm. 7 de 1937, 
sobre declaración de responsabUi. 
dad civil, a virtud de designac.'ón 
de la Comisión Provincial de In-
cautación de Bienes de esta pro-
vincia, he acordado el embargo de 
todos los pertenecientes a los en-
cartados AquUino Ratero Cristó-
bal, natural de Peñafiel y vecino 
de Medina del Campo y Alberto 
Piñero Domínguez, natural y veci-
no de Medina del Campo cVilla-
doñd). 
En su virtud requiero a las per-
sonas naturales o jurídicas, Cor-
poraciones y directores de Baníros, 
Cajas de Ahorro, Establecimientos 
de Créditos o empresas de tod-ss 
clases en cuyo poder obren bienes 
pertenecientes a dichos individuos 
o tengan conocimiento de la ex.s-
tencia de los mismos, lo pongan 
en conocimiento de este Juzgarlo, 
por comparecencia o por escrito, 
dentro del término de ocho díae. 
Asimismo requiero a cuantas 
personas individuales hayan ad-
quirido bienes de la propiedad de 
los encartados con posterioridfid 
al 19 de julio de 1936, para quf 
presenten relación de dichos bíe. 
nes, indicando su clase, situación 
y título adquisitivo, y a todos ios 
alcaldes y Delegados de Hacienda 
para que remitaij relación de 3o: 
que aparezcan en los amUlaramien-
tos, repartimientos, registros o ca-
tastros, de la propiedad de los 
mismos, si bien absteniéndose de 
enviar a este Juzgado certificac'o-
nes negativas. 
Asi bien, se hace saber a las per-
.sonas que se crean asistidas de los 
derechos a que se refiere el arMcu-
lo 11 del Decreto-Ley de 10 de ene-
ro de 1937, lo ejerciten si les con-
viniere, coníonne a dicha dispoil-
íión y a la Orden de 27 de octa-
bre último. 
Dado en Medina del Campo a 23 
de febrero de 1938.—n Año Tri'in-
fai.—íll Juez, Francisco Campnbí. 
El Secretario judicial, Rafael Be-
nito. 
SAN MARTIN DE TERROSO 
Don. Miguel Cifuentes Ordiuña, 
Juez municipa.' San Martin 
de Terroso y especial designado 
por delegación de don Epifan'o 
García García,' Teniente de Ca-
rabineros, con destino en la se -
gunda sección de la primera 
Compañía, de la 16 Comand-^n. 
. cía de Carabineros de Zam'^ ra, 
Orense, Juez instructor del ex-
. podiente de responsabilidad ci-
vü número 16 de 1936, en virtud 
de lo dispuesto en el Decreto de 
la Junta Nacional de España, 
número 108, de 13 de septiembre 
. de 1936, Orden de !a Presiden-
cia de la Junta Técnica del Es-
tado de 10 de enero del pasado 
año y Decreto-Ley de la misma 
fecha, para tramitar el expediea-
. te que se dirá. 
Por el presente y a virtud de 
lo acordado en la pieza de emb ir-
go del expediente de responsabili-
dad civil que se sigue contra ios 
vecinos de esta localidad Pe-J-:o 
Fernández Maestre, Jenaro Mos-
taza Rodríguez, José SUuán Ro-
dríguez, Félix Mostaza Sánchpz, 
Antonio Mostaza Sánchez y Do-
mingo Fernández y Fernández, se 
requiere a todos los Ayuntamier. 
tos. Bancos, Sociedades, comer-
ciantes, industriales y público en 
general, para que en término de 
cinco días, siguientes al de la ir-
serción, comuniquen a este Ju^ g^a-
do, por comparecencia personal o 
por escrito, qué bienes conocen i?e 
la propiedad de los inculpados ob-
jeto de referido expediente y le ha-
yan conocido desde 19 de julio de 
1936, más los que hayan adquv.i-
do con posterioridad, cualquiera 
que sea el sitio del territorio na-
cional liberado que se hallen, ya 
se trate de metálico, alhajas, efec-
tos públicos, valores industríales, 
crédito.»?, muebles. Inmuebles; fru. 
tos, rentas, etc. 
Dado en San Martín de Terr:-
so a 22 de febreo de 1938.—n Año 
Triunfal. — El Juez municipal, M:. 
guel Cifuentes. 
ATECA 
Don Luis Cosculluela Azcarazo, 
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de Ateca y su Partido 
e instructor del expediente que 
se dirá: 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo el número 
221 de 1937 tramito por .iesigna-
ción de la Comisión Provincial 
de incautaciones, contra don R¿!-
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;silio Palacín Júdez, vecino de 
Moros, actualmente en ignorado 
.paradero, para declarar adminis-
trativamente 1 a responsabilidad 
civil que se le debe exigir como 
.consecuencia de su oposición al 
t r iunfo del Movimiento Nacio-
nal, se cita a dicho individuo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
la Orden de la Junta Técnica del 
Estado, fecha 13 de marzo últi-
mo, inserta en el BOLETIN OFI-
C I A L del mismo, correspondien-
te al día 20, por medio del pre-
sente edicto, que se insertará en 
«I BOLETIN OFICIAL DEL 
E S T A D O y en el de esta provin-
cia, a fin de que dentro del tér-
mino de ocho días hábiles, si-
guientes a la inserción del pre-
sente en dichos periódicos oficia-
les, comparezca ante este Juzgado 
instructor, personalmente o por 
iíscrito, alegando y probando en 
defensa cuanto estime proce-
dente, bajo apercibimiento que de 
fto comparecer le parará el per-
juicio a que hubiese lugar en de-
recho. 
Dado en Ateca, a 22 de febre-
ro de 1938.—II A ñ o Triunfal.—El 
^uez de Primera Instancia, Luis 
iCosculluela.—El Secretario (ilegi-
MUNGUIA 
Edicto 
Don José Iglesias Ramos, Coman-
dante del Puesto de la Guar-
dia Civil, en funciones de Juez 
Especial de Incautación de Bic-
hes de Munguía, provincia de 
•Vizcaya, 
Por el presente, cito a los se-
Sores siguientes: Don Julián Vi-
Ilalabeitia Sagasti, don Andrés 
•Aguirrebengoa Bilbao, don Luis 
'Albizuri Ventades, don Marcelo 
Elórtegui Madariaga, don José 
Aguirrebengoa Bilbao, don Pe-
dro Menchaca Lendoño, don 
Telesforo Liona Uníbaso y don 
Hermán Gamboa Arruza, para 
que comparezcan ante este Juz-
gado Especial, sito en la calle 
Zúbiaga (Cuartel de la Guardia 
Civil), en término de ocho días 
hábiles, alegando los hechos y 
pruebas de descargo que estima-
ren pertinentes en los expedien-
tes ciue se les sigue para decla-
rar la responsabilidad civil en que 
hubieran podido incurrir por ac-
tividades antipatrióticas en rela-
ción con el Movimiento Nacio-
nal, apercibiéndoles que de no 
comparecer les parará el perjui-
cio a que haya lugar en derecho. 
Munguía, 23 de febrero de 
1938.-11 Año Tr iun fa l . -E l Juez, 
José Iglesias Ramos.—El Secre-
tario, Bienvenido Rubio Andrés. 
BENAVENTE 
Don Rafael Ortiz Coronado, Re-
gistrador de la Propiedad de 
Benavente, Juez instructor del 
expediente que se dirá: 
Hago saber: Que por la Comi-
sión Provincial de Incautación de 
Bienes de Zamora, he sido nom-
brado Juez instructor del expe-
diente núm. 39, seguido contra 
Antonio Martínez Meriltas, na-
tural de Alcubilla de Nogales 
y vecino de Gijón, sobre decla-
ración de responsabilidad civil, 
por actos contrarios al Glorioso 
Movimiento Nacional, y encon-
trándose el expedientado en igno-
lado paradero, por providencia 
de hoy he acordado citarle por 
tpedio del presente, para que 
comparezca ante este Juzgado 
instructor. Oficinas de! Registro 
de la Propiedad, en el término de 
ocho días hábiles, a contar de la 
publicación de este edicto en el 
BOLETIN OFICIAL, personal-
mente o por escrito, para que ale-
gue y pruebe en su defensa lo 
aue estime procedente, bajo aper-
cibimiento que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que haya lu-
gar en derecho. 
Benavente, 23 de febrero de 
1938.-II Año Tr iun fa l . -E l Juez, 
Rafael Ortiz Coronado. 
Don Rafael Ortiz Coronado, Re-
gistrador de la Propiedad de 
Benavente, Juez Instructor del 
expediente que se dirá: 
Hago saber: Que por la Comi-
sión Provincial de Incautación de 
Bienes de Zamora, he sido nom-
brado Juez instructor del expe-
diente núm. 40, seguido contra 
Anastasio Aguilar Domínguez, 
vecino de Santovenia del Esla, so-
bre declaración de responsabili-
da civil, por actos contrarios al 
Glorioso Movimiento Nacional, 
y encontrándose el expedientado 
en ienorado paradero, por pro-
videncia de hoy he acordado ci-
ti;rle por medio del presente para 
que comparezca ante este Juzga, 
do Instructor, Oficinas del Re-
gístro de la Propiedad, en e! tér-
mino de ocho días hábiles, a con-
tar de la publicación de este edic-
to en el BOLETIN OFICIAL, 
personalmente o por escrito, pa! 
1?. que alegue y pruebe en su de-
fensa lo que estime procedente, 
bajo apercibimiento que de no 
hacerlo, le parará el perjuicio a 
que haya lugar en derecho, 
, Benavente, 23 de febrero sle 
19j8,--II A ñ o Triunfal . -El h n 
Rafael Ortiz Coronado. 
BILBAO 
Requisitoria 
Don francisco López Nieto, Ma-
gistrado de Audiencia Terri-
torial, Juez de Instrucción del 
Juzgado núm. 4 de Bilbao y su 
Partido, 
P o r la p r e sen t e cito. Hamo y 
emplazo a Ignacia Arruti Irigoras 
y Concepción Arruti Irigoras, de 
estado casadas y naturales de San 
Sebastián, y cuyo actual parade-
ro se ignora, para que dentro de 
diez días, contados desde el si-
guiente al de la inserción de esta 
requisitoria, comparezcan ante es-
te Juzgado instructor o se cons-
t i t u y a n en la cárcel del partido, 
con el fin de notificarlas el auto 
de procesamiento, recibirlas inda-
gaciones y constituirse en pri-
sión, en virtud de sumario que 
se instruye por hurto, con el nú-
mero 3 de 1938, bajo apercibi-
miento, en otro caso, de ser de-
claradas rebeldes y de pararlas 
e¡ perjuicio a que hubiere lugar. 
AI propio tiempo ruego y en-
cargo a todas las autoridades y 
agentes de la policía judicial pro-
cedan a la busca, captura y con-
ducción de las procesadas si fue-
ren habidas, a la expresada cár-
cel, como comprendidas en el ar-
ticulo ochocientos treinta y cin-
co d e la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
Dado en Bilbao, a 22 de febre-
ro de 1938.—II Año Triunfal.-
El Juez de Instrucción, Francis-
co López Nieto 
B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A P O 
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SANTA 3IARIA DE NIEVA 
E d i c t o . 
D„n Eulcsio Aguirre Agudo, acci-
, Jtj,-.iJnicntó Jucr de Instrucción de 
c^a •^ili••> y su Partido. 
Pór el presente, según se ha acor-
'daJo en proveído de esta fecha, rc-
(lido en el sumario que se instruye 
(n este luigado con el número 27 de 
por tlioque y danos de automó-
viles hecho ocurrido en 11 de sep-
txJirc último, en término municipal 
ie Montucniía {SeG;ovia) y carretera de 
entre los vehículos de las 
de Seí;ovia y Valladolid, 
Í.5S9 y 3.376, respectivamen-
„ ofrece el procedimiento a tenor 
¡arüculo 109 de la ley de Enjui-
aento Criminal, a un tal Manuel 
Barrios, que el día del acci-
dr!^ - ocupaba uno de los vehículos 
Btncionados, y al mismo tiempo se 
le fltj, para dentro de die:: -díasi a 
coBi.ir desde el siguiente a la T>ubli-
H.fen de este edicto en el BOLETIN 
OÍR;!AI. DEL ESTADO, comparez-
ca fente este Juzgado pata recibirle 
dci ración sohre el hecho de autos y 
¡aií mío a la vez sea reconocido por 
c! Vicdico Forense. 
D-ido en Santa María de Nieva, a 
19idc febrero de 1938.-II Año Triun-
fal.í-El juez de Instrncción, Eulogio 
Aíjirrc Agudo.—El Secretario, Epi-
lanio Cardo. 
UTRERA 
f 
Üo» Lui.s Jiménez Ruiz, Juez de Ins-
trucción de este Partido. 
Por el presente se citan, llaman y 
emplazan a los procesados Francisco 
Triguero Gajo, hijo de Antonio y Ma-
rúfcde cincuenta años, soltero, iorna-
leio. iialural y vecino de Sevilla; Ma-
nuíl Triguero Flores, hijo de Fran-
cisco V Dolores, de trece años, sol-
jornalero, de la misma natura-
leza Y vecindad, 'y Antonio García 
M los Reyes, hijo de Manuel y Ma-
í'J. ae catorce años, soltero, jomakre , 
n^Ml de Manzanilla, vecino de Se-
ym. domiciliados todos ellos en el 
Bamo de Ranilla. U Ventilla. a fin de 
en el término de diez días com-
P«K:can en este Juzgado a constituir-
decretada en causa que 
msíruYO por hurto. 
A h vez se interesa de las Autori-
Mes V agentes de la Polida ludicial, 
'rl a la captura de dichos pro-
«Mdos. ingresándolos en la cárcel, a 
. ^ a . i a o n de este Juzgado, al que se 
iwr telégrafo la detención. 
a 19 de febrero de 
Triunfal . -El Juez de 
R U Í Z . - E 1 
^« re t i no ( I leg ib le) . 
B.\ENA 
Don Juan Jurado Valdelomar San-
taello, Juez de Primera Instancia e 
Instructor del expediente de respon-
sabilidad civil de que se hará ex-
presión. ^ 
Por virtud del presente y consi-
guiente a lo acordado en el que se 
tramita contra los individuos Antonio 
Horcas Vallejo, Rafael Pérez Cañete, 
Martín Velasco Rodríguez, Antonio 
J. ¿VIcoba Osuna, Antonio Gordillo 
Díaz, Luis Luque Susin. Bartolomé 
Santiago Pedregosa, Juan J. Rodríguez 
Castro, Juan Gordillo Díaz, Femando 
Otero Casti Castilla, Juan C. Castillo 
Castro, Ildefonso Santiago Montoro. 
Mateo . Castillo Castro, Antonio José 
Alcoba Osuna, Vicente Vallejo San-
tiago, Máximo Delgado Oliván, Ma-
tías Pedregosa Castilla, Juan D. Susin 
Luque, An.1 Otero Serrano, Feliciano 
Montilla Oliván, Juan Manuel Horcas 
Vallejos. Carlos Castillo Palomino, 
Juan M. Lara Perales, Miguel Peláez 
Molina, Juan J. Pedregosa Otero, 
Juan José Otero Serrano, Francisco 
Ri'iz Aguilera, Manuel Perales Prado, 
Alfonso Santiapo Velasco, Benito Gu-
tiérrez Lóoez. Francisco García San-
tiago, Pablo Pedregosa Gordillo, An-
tonio Barrio Lóocz v Emilio Santiago 
Lara, mayores de edad, y de esta ve-
cindad, cuyos actuales paraderos se 
desconocen, para la depuración de la 
que hayan podido contraer por su ac-
tuación, bien directa O indirecta, con 
relación al Movimiento Nacional, re-
quiero a los mismos por medio del 
oresente, que se insertará en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO y en 
el de esta Provincia de Córdoba, para 
que comparezcan ante este Juzgado 
Instructor que actúa en el local del 
•Juzgado de Instrucción de la Ciudad 
de Baena, en el término de ocho días 
hábiles, al objeto de ser oídos, bajo 
apercibimiento legal, caso de no com-
parecer, todo ello conforme a lo pre-
venido en las Ordenes del Gobierno 
Nacional de 10 de enero y 18 de 
marzo de 1937. 
Dado en Baena a 19 de febrero de 
1958.-11 Año Triunfa l . -Bl ' Juez de 
Primera Instancia, José Jurado Valde-
lomar.—El Secretario (Ilegible). 
GIJON 
Don Hilario de la Figuera Andrés. 
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción del distrito de Oriente 
de Gíjón y su partido. 
Hago saber: Que en el expedien-
te que instruyo por delegación de 
la Comdsión Provincial de Incau-
tación de Bienes, de Oviedo, sobre 
responsabilidad civil contra Ma-
nuel Prendes Cuervo, mayor de 
•edad, casado, vecino de Albandi 
(Carreño), en este partido, pre-
sunto comíirendido en el articun 
lo 6.° del Decreto-Ley de 10 d« 
enero de 1937, acordé publicar ftl 
presente edicto, citando a expre-
sado encartado, por ignorarse su 
¿ctual paradero, para que en el 
término de ocho días hábiles com-
parezca ante este Juzgado, sito en 
3a calle del Instituto, núm. 18, ba-
jo, de esta villa, personalmente o 
por escrito, para que alegue j¡ 
pruebe en su defensa lo que esU^ 
me procedente. 
Dado en Gijón a 24 de febien) 
de ÍS38.—n Año Triunfal.—ffil Juai 
de Primera Instancia, Hilario dil 
la Fíguera.—El Secretario, Aurelll 
Burgos. 
REDONDELA 
Requisitoria 
Miguez, sin segundo aj>ellido, O -
léstina, de Sffi años de edad, hi]« 
de Concepción, soltera, natural d« 
Pazos de Borbén (Redondela), ve-
cina que fué de Lougares (Mon, 
dariz), labradora, sin instrucción, 
de mala conducta, hoy en ignora-
do paradero, penada en causa d* 
este Juzgado núm. 52 de 1938, por 
el delito áf. hurto, comparecerá ea 
el término de diez días ante esta 
Juzgado de Instrucción, para cons-
tituirse en prisión a los efectos d» 
completar la extinción de la pena 
de dos meses y un dia de arresto 
mayor, que le fué impuestá en di-
cha causa, bajo apercibimiento de 
que si no lo hace le parará el per-
juicio a que hubiere lugar en d©^  
lecho. 
Al mismo tiempo ruego y encar. 
go a todas las autoridades e in-
dividuos de la Policía judicial pro^ 
cedan a la busca y captura de la 
mencionada penada, poniéndola, si 
íuera habida ,a disposición de esta 
Juzgado en la cárcel del partido. 
Redondela, 24 de febrero de 1936. 
n Año Triunfal. — El Juez de 
Instrucción (ilegible). 
BILBAO ^ 
Requisitoria 
Arnáiz Sáenz, Feliciano, de 28 
años, hijo de Tomás y María, ca-
sado, natural de Vitoria, provincia 
de Alava, domiciliado últimamen-
te en Bilbao, comparecerá en tér-
mino de diez dias ante la Audien-
cia Provincial de esta villa, para 
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constituirse en prisión, conforme 
8. lo acordado en causa núni. 132 
de 1936, seguida en el Juagado de 
Instrucción número 3 de esta ca. 
pital, sobre resistencia, apercibién-
dole que si no lo verifica será de-
clarado rebelde y se le parará 3l 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Bilbao, 24 de febrero de 1938.— 
H Año Triunfal. — El Juez de Ins-
trucción (ilegible), 
COmSION DE INCAUTACION DE 
BIENES DE LA PROVINCIA DE 
ZAMORA 
E d i c t o 
Don José Silguero Fernández, 
Teniente de Carabineros, Juez 
Instructor designado para . ins-
truir el expediente de respon-
sabilidad civil número 139 de 
1937 contra dos vecinos del par-
tido de Puebla de Sanabria. 
Haga sabir: Que en el aludido 
expediente que se instruye contra 
los vecinos de citado partido Agus-
tín Madrigal Lozano y Mariano 
Estrada Entrada, he acordado que 
se publique este edicto en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
en el dé esta provincia, para que 
los perjudicados a quienes se con-
trae el artículo 9° y las personas 
a quienes se refiere el artículo 11. 
amibas del Decreto-Ley de 10 de 
enero del año anterior, puedan 
ejercitar los derechos de que se 
crean asistidos en la forma y pía. 
zos que señala el Decreto-Ley men-
cionado y la Orden de la misma 
fecha, ambos publicados en elBO-
I^TIN OFICIAL DEL ESTADO nú. 
mero 83. 
Dado en Puebla de Sanabria a 
23 de febrero de 1938.—II Año 
Triunfal.—El Juez, José Silguero 
Fernández. 
Don José Silguero Fernández, Te-
niente de Carabineros, Juez Ins-
tructor designado para instruir 
el expediente de responsabilidad 
civil número 138-937, contra dos 
vecinos del partido de Puebla de 
Sanabria 
Hago saber: Que en el aludido 
exipediente que se instruye contra 
los vecinos del citado partido Luis 
Domínguez González y Diego Do-
mínguez González, he acordado que 
se publique este edicto en fl BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
en el de esta provincia, para O'-'e 
los perjudicados a quienes se cop-
trae el articulo 9.° y las personas 
a quienes se refiere el artículo 11, 
ambos del Decreto-Ley de diez de 
enero del año anterior, pued:a.a 
ejercitar los derechos de que se 
crean asistidos en la forma y pla-
zos que señala el Decreto-Ley men-
cionado y la Orden de la misma 
fecha .ambos publicados en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO nfl-
mero 83. 
Dado en Puebla de Sanabria a 
veintiuno de febrero de mil nove-
cientos treinta y ocho.—II Año 
Triunfal.Ei Juez Instructor, José 
Silguero Fernández. 
SANTANDER 
E d i c t o 
Don Pedro de Benito y Blasco, Juez 
de Primera Instancia e Instruc-
ción del distrito del Oeste de es-
ta, ciudad e instructor del ex. 
pediente para declarar adminis-
trativamente la responsabilidad 
civil de Ramón Martínez de la 
Piedra. 
Hago saber: Que por el presente 
se cita y requiere al nombrado pa-
ra Que en el plazo de ocho días 
hábiles comparezca ante el Jua-
gado, Isabel II, número 12, 1.°, per-
sonalmente o por escrito, para que 
alegue y pruebe en su defensa 'o 
que estime procedente. 
Santander, 2 de febrero de 1938. 
7í Año Triunfal—El Juez de Pri-
mera Instancia, Pedro de Benito.--
El Secretario, Angel Marquindey. 
P L A S E N C I A 
Don Celso Hernández Alonso, Juez 
de Instrucción de esta ciuda,d 
de Plasencia y su partido. 
Por el presente ruego y encar-
go a todas las autoridades, tanto 
civiles como militares e individuos 
de la Policía, judicial, la busca y 
rescate de los efectos que a conti-
nuación se reseñarán, propiedad 
de la Compañía Nacional de los 
ferrocarriles de Plasencia-Ciudad, 
y que serán puestos a mi disposi-
ción con la persona o personas 
en cuyo poder se encuentren, si no 
acreditan su legitima procedencia, 
pues así lo tengo acordado er^  ti 
sumario número 32 de 1937, por 
el delito de hurto. 
Dado en Plasencia a veintiuno 
de febrero de mil novecien.tos 
treinta y ocho.—11 Año Triunfal.-
Ei Juez de Instrucción, Celso r, I 
n á n d e z — E l Secretario, JoaQairj 
Colsa. 
Efectos cuya busca se interesa I 
Doce traviesas de roble de 2(i| 
metros de largo, 24 centímetros 
ancho y 18 de grueso. 
CERVERA DE PISUERGA 
El señor Juez de Instrucción ji 
este partido, delegado de la CisJ 
sión Provincial de Incautaciái\1 
Bienes, en el expediente que ÍE.! 
truye bajo el número 4 del arJ 
actual, ha acordado se requiera! 
Urbano Lores Merino, Frariciaf 
Cuena Toríces, Abraham Gutiértal 
Herrero y Emilio Valle, para i 
en el término de ocho dias: 
les comparezcan en este ^ 
personalmente o por escrito, i 
que aleguen y prueben en su irl 
fensa lo que estimen proeedej'J 
bajo apercibimiento de pararlejÉr 
perjuicio a que hubiere lugar í 
derecho. 
Cervera de Pisuerga a 21 de i j 
brero de 1938.—II Año Triunfal.-
Ei Secretario Judicial (Uegible); 
MEDINA DEL CAMPO 
Don Francisco Camprubi y Patel 
Juez de Primera Instancia e iti'l 
trucción del partido de Medlüj 
del Campo y especial para irs-I 
truir el expediente administraSí 
vo de responsabilidad civil qtr 
se expresará. 
Por el presente hago saber: Qa!| 
por auto de 17 de enero de 193! 
dictado en expediente número i 
de 1937, sobre declaración de 
ponsabilldad civil, a virtud de toj 
signación de la Comisión Provit-
cial de Bienes de esta proTinJUJ 
he acordado el emhargo de twl 
los pertenecientes a los encartatol 
Angel Moyano Martin y Carral 
Alonso Martin, naturales y vecin» 
de La Seca (Valladolid). 
En su virtud requiero a laspej' 
sonas naturales o jiridl<:as, ce 
poraciones y directores de BaM 
cajas de Ahorro, E s t a b l e e ^ 
de Créditos o empresas de ^ M 
clasís en c u y o poder obren JJ 
pertenecientes a dichos indlji ® 
o tengan conocimiento de ^ « 
tencia de los mismos loP^f " ' 
conocimiento de este -íu^ gaflO; 
comparecencia o por escnto " 
tro del término de ocho úiaS' ^^  
Asimismo requiero a cui 
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Asonas individuales hayan adqui. 
rido bienes de la propiedad de los 
encartados con posterioridad al 19 
de íulio de 1936, para que presen-
jm relación de dichos bienes, Indi-
cando su clase, situación y «tule 
adquisitivo, y a todos los alcaHea 
plegados de Hacienda para que 
lemitan relación de los que apa-
teicaii en los amillaramlentos,- re-
jg'tímientos, registros o catastros, 
fclla Propiedad de los mismos, si 
'SKii absteniéndose de enviar a este 
Jfegado certificaciones negativas, 
iásí bien se hace saber a las per. 
^as que se crean asistidas de los 
aetechos a- que se refieren el ar-
táeulo once del Decreto-Ley de diez 
dei enero de mil novecientos trein-
tf y siete, lo ejerciten, si les con-
viniere, conforme a dicha ddspo-
slción y a la Orden de veintisiete 
íf octubre último, 
pado en Medina del Camipo a 
Veintitrés de febrero de mil nove-
íientos treinta y ocho.—11 Año 
Triunfal.—El Juez de Primera Ins-
tancia, Francisco Camiprubi —El 
#;retario judicial, Rafael Benito. 
P A M P L O N A 
^n Carlos María Rodrigo y de 
' iadrazo, Juez de Instrucción de 
amplona y su partido. 
Por el presente edicto hago sa-
Que en el sumario que se ins-
ífuye en este Juzgado por muerte, 
lesiones y daños, por consecuencia 
'fie haber caído al rio Arexes el 27 
fiel pasado mes de enero, en tér-
tono del Valle de Aráiz de este 
tido el autobús de la empresa 
•a Honcalesa", en ocasión de di . 
««irse desde San Sebastián a esta 
I^ Pital, he acordado librar el pre-
sente llamando a los ocupantes del 
Otado vehículo, de los que se des-
•fionoce sus nombres y apeUidos y 
jecindad, así como a los dueños 
fle las mercancías que iban fac-
suradas en el autobús, y a cuantas 
oim personas hayan resultado 
^rjudlcadas por los hechos de au-
ty^y a. cuantas otras puedan apor. ' algún antecedente sobre los ismos, para que en término de 
mez días camparezcan en este Juz-
gaüo a. prestar declaración y prac-
"car las demás diligencias proce-
dentes, apeicibidos que de no com. 
«aiecer les parará el perjuicio a 
««e haya lugar. 
lOado fn Pamplona a 23 de fe-
."lero de IDS8.-11 Año Triunfal.-
Ea Juez, Carlos María García.—El 
Secretario (ilegible). 
TORDESILLAS 
Don Eufrasio Cermeño Romo, Juez 
de Instrucción de esta villa de 
Tordesillas y su partido. 
• Hago saber: Que en este Juzga-
do se sigue sumario con el núme-
ro 3 del año actual sobre malver-
sación de caudales públicos y fai. 
pedad, en el cual está acordado la 
detención de Serapio Monzón, 
cartero de VeUiza. 
En cuya virtud requiero a todas 
las autoridades y ordeno a los 
agentes de la Policía' Judicial, pro-
cedan a la busca y captura de di-
cho individuo y caso de ser habí-
do lo pongan a mi disposición en 
el depósito municipal de Tordesi-
llas. -
Dado en Tordesillas a 24 de fe-
brero de 1938—n Año Triunfal.— 
El Juez, Eufrasio Cermeño.—El Se-
cretario accidental, Eugenio Milán. 
RINCON DE LA VICTORIA 
Don Juan Adalid Campos, Sargen-
to-Comandante del puesto de 'a 
Guardia Civil de esta vlUa y 
Juez instructor nombrado para 
la instrucción de expedientes le 
incautación de bienes. 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza al maestro nacional que 
fué de esta villa, Antonio Pérrz 
Calderón, para que en el término 
de ocho días hábiles comparez-.a 
ante este Cuartel de la Guardia 
Civil, sito en calle del Generalísi-
mo Franco, número 33. personal-
mente o por escrito, a fin de ali-
gar o probar en su defensa lo q-ie 
estime procedente en ?1 expediente 
que en su contra se instruye. 
Rincón de la Victoria, 22 de fe-
brero de 1938.—n Año Triufal.— 
El Juez Instructor, Juan Adalid. 
ZARAGOZA 
Jesús-Tomás Garvl Calvete, fie 
33 años de edad, soltero, del cam-
po, hijo de Roque y de Silvestr%, 
natural y vecino de Alfajarin, cu-
yo actual paradero se ignora, com-
parecerá ante el Juzgado de 
trucclón número 2 de Zaragoza, 
dentro del término de diez días., 
al objeto de constituirse en prisión 
a cumplir la pena impuesta en 
causa seguida en dicho Juzgado 
con el número 540 de i934 cont i 
el mismo, sobre infracción de MI 
Ley de Caza, con apercibimiento 
que de no comparecer será decla-
rado rebelde. 
Al propio tiempo se encarga a 
todas las autoridades y agentes d« 
la Policía judicial, procedan a la 
busca y captura de dicho penado, 
y caso de ser habido se le ingrew 
en prisión a disposición de este 
Juzgado y resultas de la egresada 
causa. 
Zaragoza a 23 de febrero de 193«. 
n Año Triunfal. — El Juea dtt 
Instrucción (Uegible). 
Don Pablo de Pablo Mateos, Juez d< 
Primera Instancia e Instrucción dd 
número de esta Ciudad. 
Por el presente edicto se cita a 
Amparo Gutiérrez Alonso, vecina 
que fué de esta Ciudad y cuyo ac-
tual paradero se ignora, para que en 
el término de ocho días, contados 
desde el siguiente al de la inserción 
del presente en este periódico oficial 
y que sean hábiles, comparezca, per-
sonalmente o por escrito para alegar 
y probar en su defensa lo que estime 
procedente, n el expediente que se 
instruye, para declarar administrativa-
mente la respons.-fjilidad civil que se 
deba exigir al mismo, como conse-
cuencia de su oposición al triunfo 
del Movimiento Nacional, apercibién-
dole que de no hacerlo le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Zaragoza, a 9 de febrero 
de 1938.-II Año Triunfal.-El Juez 
de Primera Instancia, Pablo de Pablo 
Mateos.—El Secretario, P. O., Mariano 
Garrijos.; 
TOLEDO 
Don Gaspar Fernández-Lomana 4e 
Barbáchano, Juez especial de In. 
cautaciones núm .2 de las pro-
vincias de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero al ve. 
ciño de esta ciudad Alejandro Co-
rrales Merino, cuyo actual pai-a-
dero Se desconoce, para que en tér. 
mino de ocho días hábUes comT»-
rezca personalmente o por esfrito 
ante este Juzgado especial, insta-
lado en el local de la Audi<inc'a 
Provincial de esta capital, alegan-
do y probando en su defensa lo 
que estime conveniente, apercioiéTi-
dolé que de no hacerlo le para-
rá el perjuicio a que hubier» lu-
gar, pues así lo tengo acordado'por 
providencia de esta fecha en expe-
diente que contra el mismo irs-
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Jruyo sobre declaración de resoon-
iBbllldad civil. 
iDado en Toledo a 23 de febrero 
da 183B.—n Año Triunfal. — El 
7uea Gaspar Pen^ndez-LomaTia— 
SI Secretario, Francisco Murci». 
MEDINA DEL CAMPO 
Don Francisco Camprubí y Pa-
der. Juez de Primera Instarui'a 
e Instrucción del partido de Me-
dina del Campo y especial paia 
instruir el e^ediente adminis-
trativo de responsabilidad civil 
que se ejqpresará. 
Por el presente hago saber: Que 
por auto de 20 de enero de 1938, 
dictado en expediente núm. 9 de 
'1S37 sobre declaración de respon. 
«abllidad civil, a virtud de desi?na-
dión de la Comisión Provincial de 
Incautación de Bienes de esta pto-
ylncla, he acordado el embargo de 
todos, los pertenecientes a los en-
cartados Maximiliano Moyano Gu-
tiérrez, natural y vecino de I-a 
Beca (Valladolid) y Ladislao Be-
nito Cobos, natural de Rueda y ve-
cino de La Seca (Valladolid), 
En su virtud requiero a las per-
sonas naturales o jurídicas, Ooro.»-
itaciones y directores de Bancoj, 
jDaJas de Ahorro, Eteitablecimlentos 
'fle créditos o emfpresas de todas 
dases en cuyo poder obren bi3nís 
' |)ert6neciente5 a dichos indlvidms 
o tengan conocimiento de la e-ios-
tencia de los mismos, lo pongan en 
conocimiento de este Jugado, pí^ r 
comparecencia o por 'escrito, den-
tro del término de ocho días. 
Asimismo requiero a cuantas per-
sonas individuales hayan adquli-'.-
do bienes de la propiedad de Ies 
encartados con posterioridad al 19 
de Julio de 1936, para que presen-
ten relación de dichos bienes, In-
dicando su clase, situación y títu-
lo adquisitivo, y a todos los alcal-
des y Delegados de Hacienda nara 
que remitan relación de los que 
aparezcan en los anüllaramientos, 
repartimientos, registros o catas-
tros de la propiedad de los mis-
mos, si bien absteniéndose de en-
viar a este Juzgado certificaciones 
negativas. 
Así bien, se hace saber a las per. 
Eonas que se crean asistidas de los 
derechos a que se refiere el artíc't. 
lo H del Dscreto-Ley de 10 de 
enero de 1937, lo ejerciten, si Ies 
'onviniere. conforme a dicha di--
poslolón y a la Orden de 27 de 
octubre último. 
Dado en Medina del Camoo 9 
23 de febrero de 1938.—II Año 
Triunfal.—El Juez, Francisco Cam-
pruW.-El Secretario Judicial, B v 
fael Benito 
I>on r^rancisco Camjprubí y Pader, 
Juez de Primera ICnstancia e 
Instrucción del partido de MP-
dina del Campo y especial pasra 
Instruir el expediente adminis-
trativo de responsabilidad civl. 
que se expresará. 
Por el presente hago saber: Que 
por auto de 17 de enero de 19í8, 
dictado en expediente núm. 5 de 
1937, sobre declaración de resp'ií^-
sábilidad civil, a virtud de desig-
nación de la Comisión Provincial 
de Incautación de Bienes de Cíta 
provincia, he acordado el embar-
go de todos los pertenecientes al 
encartado Pascual Manjarrés Ro-
dríguez, natural de Nava del Rey 
y vecino de San Vicente del Pa-
lacio (Valladolid). 
En su virtud requiero a las per. 
sonas naturales o Jurídicas, Cor-
poraciones y directores de Bancos, 
Cajas de Ahorro, Estatoleclmlentoa 
de Créditos o emipresas de todas 
clases en cuyo poder obren bienes 
pertenecientes a dicho indlvídüo^ o 
tengan conocimiento de la exís<^eó-
cla de los mismos, lo pongan en 
conocimiento de este Juagado, por 
comparecencia o por escrito, den-
tro del término de ocho días. 
Asimismo requiero a cuant^is 
personas Individuales hayan ad-
quirido bienes de la propiedad del 
encartado con posterioridad al 19 
de Julio de 1936, para que prespin. 
ten relación de dichos bienes In-
dicando su clajse, situación y títxuo 
adquisitivo, y a todos los alcaldes 
y delegados de Hacienda para que 
remitan relación de los que apa-
rezcan en los amdllaramlentos, re-
partimientos, registros o cata^s^ros, 
de la propiedad de los mismos, si 
bien absteniéndose de enviar a 
este Juzgado certificaciones nega-
tivas. 
Así bien, se hace saber a las per-
sonas que se crean asistidas de 
los derechos a que se refiere el ar-
ticulo 11 del Decreto-Ley de 10 de 
enero de 1937, Ip ejerciten si 'es 
fnnviniere, conforme a dicha dio-
Dado en Medina del Cim.. 
M de febrero de 
M u n f a l _ El Juez. j ^ i J 
Camprubí._El Secretario Juta 
Rafael Benito. 
E L O E R I O 
E d i c í o 
Don Juan Marrero Suárez, Alféta 
Jurídico Militar, Juez Especial ít 
Incautación de Bienes de Elonlo 
(Vizcaya). 
Por el presente cito a doiiaufi.Dl 
Amestl Bilbao, para que compaie!-! 
ca ante eSte Juagado especial ÍII| 
el término de ocho días hábiles, i 
partir de la publicación del p» 
sente edicto, alegando los teta 
y pruebas de descargo que estm 
re pertinentes en el expediente 
con el número 19 se le sigue paíj 
declarar la responsabilidad 
en que hubiera podido incurrir por 
actividades anti-ipatrióticas en rf 
lación con el Glorioso Movimiento 
Nacional, apercibiéndole que de M 
comparecer le parará el perjui'Jo 
que haya lugar en derecho.-0 
Juez, Juan Marrero.—El SecretSfio, 
Femando Zubia. 
! 
BILBAO 
Luis Gosende González, bitiií-' 
ro, soltero, de unos 24 años de edaí 
y las demás circunstancias se dss-
conocen, y Luis Zárraga R«ni«5. 
tería y cuyas demás circuastaivlM 
se desconocen, procesados por es'e 
Juagado Militar en la causa nu-
mero 638, por el supuesto deU'-í 
de adhesión a la rebelión, compa-
recerán en este Juzgado Miilt-'í 
dentro del término de diez dia. 
ante el Juez Peraianente, letra A 
don Antonio Ruiz San Eomán, C». 
pitán honorario del Cuerpo Ju"' 
dico Mlitar; recomiendo, asinüs-
mo, a todas las autoridades y ag'> 
tes de la autoridad la busca y 
ca«)tura de dichos individuos, li-
cúales serán detenidos y pifi^ ws 
disposición de este Juzgado 
Bilbao 22 de febrero de 
n Año Triunfal. - El Juez Mil' 
tar permanente, letra D, Antou.» 
Ruiz. 
imprenta B. O. del Estado. 
BURGOS 
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